Συλλογή βενετικών εγγράφων αναφερομένων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού (1453 - 1454) και τα μετ’ αυτήν by Μανούσακας, Μανούσος Ι.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΗΦΗ ΒΛΑΣΤΟΥ (1453-1454) 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΝ
Προτιθέμενοι νά δημοσιεύσωμεν προσεχώς αυτοτελή πραγματείαν περί 
τής έν Κρήτη κατά τών Βενετών συνωμοσίας τοΰ Σήφη Βλαστού, τής δργα- 
νωθείσης κατά τό μοιραίον διά τάς τύχας τοΰ Ελληνισμού έτος 1453 καί 
διά προδοσίας ανηλεώς καταπνιγείσης (1454), ώς καί περί τών μετ’ αυτήν, 
δι’ α γεγονότα ικανή άγνοια καί σΰγχυσις κρατεί μέχρι σήμερον', εκρίναμεν 
χρήσιμον νά έκδώσωμεν ενταύθα τό έφ’ ου θά στηριχθή ή πραγματεία αΰτη 
αρχειακόν υλικόν. Τό υλικόν τούτο, εξ ολοκλήρου σχεδόν ανέκδοτον καί άγνω­
στον, συνεκεντρώσαμεν δι’ ιδίων ερευνών εις τά Κρατικά ’Αρχεία τής Βε­
νετίας κατά τό φθινόπωρον τού παρελθόντος έτους 1958, συνεπληρώσαμεν 
δέ ενιαχού καί εξ εκδεδομένων ήδη συλλογών.
Έκ τών πεντήκοντα καί ενός εν δ'λφ εγγράφων ( Α' - ΝΑ'), Ιξ ών άπηρ- 
τίσθη ή παρούσα συλλογή, τά τεσσαράκοντα καί εν έκδίδονται ενταύθα τό 
πρώτον, κατά τό εις τά βενετικά αρχεία άνευρεθέν επίσημον κείμενον αυτών, 
καί είς τό ακέραιον (Α', Γ’-ΙΗ', Κ'-ΚΓ', ΚΕ'-ΚΘ', ΛΓ', ΛΔ', ΛΤ"- 
Μ', ΜΔ’ - ΝΑ') *, δέκα δέ μόνον παρέχονται εν απλή περιλήψει (Β', ΙΘ', 
ΚΔ', Λ'-ΛΒ', ΛΕ', ΜΑ', MB', ΜΓ').
Καί έκ μέν τών τεσσαράκοντα καί ενός έκδιδομένων εγγράφων τά 24 
έτυγχανον τελείως άγνωστα καί άνεκαλυφθησαν ύφ’ ημών (Α’, Γ'-Ζ', Θ'- 
ΙΑ', ΙΓ', IE', IT', ΚΘ', ΛΓ', ΛΔ', Λ<Γ' - Μ', ΜΕ', ΜΘ' - ΝΑ'). Τών εννέα τό 
πρωτότυπον λατινικόν κείμενον ήτο επίσης άγνωστον, γνωστή δέ μόνον ήτο 
γαλλική μετάφρασις αυτού, δημοσιευθεΐσα υπό Κ. Καιροφυλα1 2 3, μετά παρα­
1 Βλ. προς τό παρόν τά γραφόμενα υπό Σ τ ε φ. ΞανΦουδίδου, Ή Ενε­
τοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά τών 'Ενετών αγώνες τών Κρητών, Athen, 1939, 
α. 113-116 καί λίαν προσφάτως υπό Freddy Thiriet, La Romanie veni- 
tienne au moyen age, Paris, 1959, a. 431 - 433.
2 Μόνον τοΰ Κ=Γ' παρελείφΦη τό τέλος, ώς άσχετον πρός τό ήμέτερον θέμα.
3 Costas Kerofilas, Une famille patricienne Cretoise, les Vlasto, 
New-York, 1932, σ. 45 -49, 60-61, 65 -76. Ό Καιροφύλας έπανεδημοσίευσε καί 
πολλά τών υπό Lamansky καί Σάθα έκδεδομένων ( βλ. σελ. 204, σημ. 1 καί 3).
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νοήσεων δμως, χασμάτων καί σφαλμάτων (Ιδίοτ περί τάς χρονολογίας) καί 
άνευ οΰδεμιάς ένδείξεως σειράς η τόμου, ένθα έφέρετο τό πρωτότυπον αυτών 
(Η', ΙΔ', ΙΖ', ΚΒ', ΚΗ\ ΜΔ', Mi"-ΜΗ'). Καί, τέλος, των λοιπών 
οκτώ είχον δημοσιευθή περιλήψεις μόνον βραχεΐαι υπό V. Lamansky1 2μετά 
ολιγόστιχων ενίοτε αποσπασμάτων (ΙΗ', Κ', ΚΑ', ΚΓ', ΚΕ'- ΚΖ') καί 
Η. Noiret * (IB').
Έκ δε τών δέκα έν περιλήψει μόνον παρατιθεμένων εγγράφων, τα όποια 
έκρίθη μέν ορθόν νά περιληφθώσιν εν τή παροΰση συλλογή, άλλα τών οποίων 
τό κείμενον δεν έκδίδεται, τά μέν επτά είναι ήδη έκδεδομένα, ήτοι τρία (Λ', 
ΛΑ', ΛΕ') υπό Κ. Σάθα3, δυο (ΙΘ', MB') υπό V. Lamansky4, εν (Β') 
υπό Η. Noiret5 καί έν (ΚΔ') υπό Σπ. Θεοτόκη 6, τών δέ λοιπών τριών 
(ΛΒ', ΜΑ', ΜΓ'), άποσπασματικώς μόνον παρατιθεμένων υπό τοϋ Σάθα7, 
τό κείμενον δεν άνεΰρομεν εν Βενετίφ. Οΐκοθεν νοείται δτι σκοπίμως δεν 
περιελήφθησαν εν τή συλλογή ταΰτη άλλα τινά έγγραφα δευτερευοΰσης ή 
τριτευοόσης σημασίας.
Πάντα τά ύπό Lamansky καί Καιροφυλα έκ τών βενετικών αρχείων 
συναχθέντα περί τοϋ θέματος έγγραφα προέρχονται έκ τής γνωστής σειράς 
τών Σύμμεικτων τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα (Misti del Consiglio dei Died). 
Την σειράν ταυτην έρευνήσαντες καί ημείς, άνεΰρομεν άλλα έξ έγγραφα 
(Α', ΙΓ', ΚΘ', ΛΔ', ΜΕ', ΜΘ'). "Ετερα δυο (Γ' καί Δ') άνεΰρομεν έν τή 
σειρφ Senate Mar, μη περιληφθέντα έν τή συλλογή τοϋ Noiret, ήτις, ως 
καί έξ άλλων περιπτώσεων διεπιστώσαμεν, δεν έξαντλεΐ πάντοτε τό περί 
Κρήτης υλικόν τό περιεχόμενον έν ταΐς σειραΐς Senate Misti, reg. 40 - 60 
(1385-1440) καί Senate Mar, reg. 1-12 (1440 -1489) 8· Τά πλεΐστα 
δμως τών υφ’ ημών άνευρεθέντων νέων έγγράφων προέρχονται έκ τοϋ πολυ­
1 Vladimir Lamansky, Secrets d’Ltat de Venise, Saint - Peters­
burg, 1884, σ. 045-050 (άριθ. 5, 7, 9-12).
2 Hippolyte Noiret, Documents inedits pour servir a l’histoire de 
la domination venitienne en Crete de 1380 a 1485, Paris, 1892, σ. 444.
3 Κώνοι, N. Σάθα, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', Άθήνησι, 1867, σ. κθ' - 
λβ' Προλεγομένων ( άριθ. I - III).
4V. Lamansky, ενθ’ άνωτ., σ. 046 (άριθ. 6) καί 052-053 (άριθ. 16). 
Έκ τοΰ πρώτου ό Lamansky παρέλειψε τό τέλος μόνον.
5 Η. Noiret, ένθ’ άνωτ., σ. 443-444.
6 Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, ’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας. 1255 - 
1669 (’Ακαδημία ’Αθηνών - Μνημεία τής Ελληνικής ‘Ιστορίας, τόμ. Α', τεΰχ. 2), 
έν Άθήναις, 1933, σ. 176 (άριθ. 4).
7 Κ. Ν. Σάθα, ενθ’ άνωτ., σ. κη’- κθ' Προλεγομένων.
8 Ή συλλογή έτυπώθη, ως γνωστόν, μετά τόν πρόωρον θάνατον τοϋ έρευνητοϋ 
καί φαίνεται ότι ουτος δέν είχε προλάβει νά συμπληρώση αυτήν. Τούτο πρέπει νά 
έχωμεν ύπ’ όψιν, οσάκις χρησιμοποιοΰμεν τό άλλως χρησιμώτατον τούτο βιβλίον.
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τίμου αρχείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης (Duca di Candia)1 καί εκ τών σπου­
δαίων σειρών Ducali e lettere ricevute καί Missive e responsive, εξ ών ή 
μέν πρώτη περιέχει την μετά τοϋ Δόγη τής Βενετίας αλληλογραφίαν τοϋ Δούκα 
τής Κρήτης, ή δε δεύτερα την αλληλογραφίαν τοϋ Δοΰκα μετά τών υφισταμέ­
νων αύτοΰ αρχών, Ρεκτώρων, Καστελλάνων κλπ. 2. Καί εκ μέν τής πρώτης 
( quat. 26, 27, 30, 36) έλήφθησαν τά έγγραφα Ε' - Ζ', ΛΓ', ΛΤ', ΛΖ', Μ', Ν', 
ΝΑ', έκ δέ τής δευτέρας (quat. 2)3 τά Θ', I', ΙΑ', IE', Ι'Τ", ΛΗ', ΛΘ'. 
Είναι ατύχημα δτι αί δύο σημαντικά! αΰται σειραί ούτε πλήρεις διατηρούν­
ται, ούτε εν καλή καταστάσει. Τοϋτο εξηγεί διατί έκ τών υπό Κ. Σάθα έκδε- 
δομένων ή απλώς μνημονευομένων εγγράφων, κατά τάς εν τή ποτέ βιβλιο­
θήκη Παύλου Λάμπρου πρωτοτύπους περγαμηνάς (Λ'-ΛΒ', ΛΕ', ΜΑ', 
ΜΓ'), δέν άνευρέθη, εί μη έν καί μόνον, τό ΛΕ'.
Τά παρατιθέμενα έγγραφα τής παρούσης συλλογής άναφέρονται κυρίως 
εις τά στρατιωτικά καί αστυνομικά μέτρα τά ληφθέντα υπό τής Βενετίας 
προς έξουδετέρωσιν τής έν Κρήτη έπαναστατικής κινήσεως κατά τό 1453- 
1454 καί 1460-1462 καί εις τάς άμοιβάς τών καταδοτών, ιδίςτ δέ τοϋ ίερέως 
Ίωάννου Λίμα καί τοϋ Εβραίου Δαβίδ Μαυρογονάτου. Έκ τών έντεϋθεν 
έρχομένων εις φώς νέων ειδήσεων έλπίξομεν δτι θά διαλευκανθώσι πολλά 
ζητήματα τής ταραχώδους έκείνης περιόδου, άτινα παραμένουν μέχρι τοϋδε 
σκοτεινά καί συγκεχυμένα.
Κατά την έκδοσιν τών έγγράφων, έκάστου τών οποίων προτάσσεται 
περίληψις, μετά τών αναγκαίων βιβλιογραφικών σημειώσεων καί παρατηρή­
σεων, έτηρήσαμεν πιστώς την γλώσσαν καί ορθογραφίαν αυτών, συχνάκις 
αρκούντως άφισταμένην τών κλασσικών κανόνων· Άνελύσαμεν μόνον σιωπη- 
ρώς τάς συνήθεις βραχυγραφίας καί έρρυθμίσαμεν την στίξιν καί την χρήσιν 
τών αρχικών κεφαλαίων τών ονομάτων. Εντός δρθογωνίων αγκυλών [...] 
περιεκλείσαμεν τάς ήμετέρας συμπληρώσεις εις σημεία φθοράς τοϋ έγγρα­
φον, εντός δέ διπλών κεραιών || ... || τάς υπέρ την γραμμήν τοϋ έγγράφου 
προστεθειμένος λέξεις. Εις σπανίας, τέλος, περιπτώσεις παρέστη ανάγκη νά 
διορθώσωμεν τό έκδιδόμενον κείμενον (καί αυτοί οί Βενετοί αρμόδιοι υπάλ­
ληλοι έσφαλλον ένίοτε κατά την εις τά έπίσημα βιβλία μεταγραφήν τών έγ­
γράφων) καί νά παραθέσωμεν κριτικόν υπόμνημα.
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1 Βλ. τήν άξιόλογον εργασίαν τοϋ Ernst Gerland, Das Archiv des 
Herzogs von Kandia im kdnigl. Staatsarchiv zu Venedig, Strassburg, 1899.
2 Βλ. περί τών σειρών τούτων Ε. Gerland, ένθ’ άνωτ., σ. 7, 14-15 καί 
( έγγραφα) 62 - 66.
8 Έν τφ quat. 2 ( 1417 - 1450) τής σειράς ταύτης άνεύρομεν παρατοποθετημέ- 
νην καί δεσμίδα επιστολών τού Δόγη από 1454 έως 1465, αΐτινες έπρεπε νά εύρίσκων- 
ται έν τή πρώτη σειρρ (Ducali e lettere ricevute), quat. 28-30 (1454- 1465). 
Έν τή δεσμίδι ταύτη άνευρέδησαν τά ενταύθα απαριθμούμε να έγγραφα.
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Α'
Αυστηρά μέτρα κατά των έν Ρεθύμνω ένοπλων φατριών
1453, Μαΐου 23
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα. Προς αποτροπήν τής απειλούμε­
νης συρράξεως των εν Ρεθΰμνφ άλληλομαχομένων ενόπλων φατριών, λαμ- 
βάνονται αυστηρότερα κατ’ αυτών μέτρα: ’Απαγορεύεται ή όπλοφορία ανά 
την πόλιν καί ή εξΰβρισις διά λόγων (επί ποινή 500 ΰπερπΰρων) ή δι’ έρ­
γων (επί ποινή 2000 ΰπερπΰρων καί ένιαυσίας καθείρξεως, εκτός τών ά'λλων 
προσθέτων ποινών, τάς οποίας θά έπιβάλλη τό Συμβοΰλιον, κατά την περί- 
πτωσιν). Αί ποιναΐ θά εκτελώνται αμέσως. ’Απαγορεύεται ή εμφάνισις ομά­
δων εκ πλειόνων τών τεσσάρων ατόμων εν τή πλατείς καί προ τοϋ Ρέκτωρος 
ή τών Συμβουλών ( επί ποινή 100 ΰπερπΰρων )·
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Archivio di Stato di Venezia — Consiglio dei 
X: Misti, reg. 14, φ. 155v.
Μνεία του παρά F. Thiriet, La Rotnanie venitienne, σ. 431, σημ. 3.
23 maij 1453
Ser Anthonius Diedo 
Ser Matheus Victurj 
Ser Petrus Basadona 
Capita
Cum in ciuitate nostra Rethimj exorta esset inter dues principa- 
les discordia et diuisio et utrique armati pergerent per ciuitatem et 
verbis inuicem altercarentur et armis contenderent, regimen imposuit 
5 penam pecuniariam de verbis et de factis, cumque ad effusionem san­
guinis euenissent, imposuit eis penam iperperorum Vc de verbis et 
duorum millium et carceris per vnum annum de factis. Et cum adhuc 
non sufficeret talis minatoria pena, aduocatores comunis scripserunt et 
jusserunt regimini Rethimj quod pena imposita scriberetur in libro et 
10 penitus exigeretur, et tamen videatur quod nichil profuerit, quoniam 
dicti ciues armati venerunt super plateam et vtraque pars arma traxit 
et percussit, in presentia rectoris et consiliariorum, sine ullo metu do- 
minij vel regiminis aut penarum sibi impositarum et adhuc peius, quod 
utrique persistunt in suis diuisionibus et tenent illam ciuitatem diuisam 
15 et in partes, quod nullo modo consentiendum est.
Vadit pars quod, auctoritate istius consilij, scribatur et mandetur 
regimini Retimj quod predictis scandalosis ciuibus, tam capitibus 
quam adherentibus et sequacibus, auctoritate istius consilij, dicere et
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expresse declarare debeant quod nullo modo, ratione vel causa || pos- 
20 sint || portare arma per ciuitatem nec verbis iniuriosis ad inuicem nec 
factis sibi offendere vel offendi facerent, sub p(ena) iperperorum Vc pro 
verbis et iperperorum IJm de factis et standi vno anno in carceribus 
clausis et exilij insule Crete per annos V, ultra alias penas, que vide- 
rentur Consilio X sibi esse dandas, arbitrio capitum, iuxta excessum 
25 et qualitatem delicti. Et faciat dictum regimen huiusmodi penam im- 
positam et nomina illorum omnium, quibus erit imposita, scribere in 
libris regiminis et illam exigere et mittere executioni, sub debito sacra- 
menti et sub p. punitionis dissobedientie, que sibi detur per sindicos 
vel aduocatores comunis vel postremo per caput consilij X, quibus 
30 primo fieret conscientia de sua disobedientia. Et subito omnia per 
ipsum regimen facta et delicta comissa denotare capiti consilij X, ut 
dicti sediciosi et schandalosi ciues puniantur, et similiter vt uitentur 
huiusmodi male congregationes et secte ciuium, qui sibi caudas faciunt, 
jubeat dictum regimen dictis schandalosis ciuibus quod, sub p. iper- 
35 perorum centum pro quolibet, non possint ultra IHJor insimul in pala- 
tio nec in platea comparere ante rectorem nec ante consiliarios aut 
aliquem eorum, in quam penam incurrat quilibet qui iuerit, quam 
penam exigant sine remissione, habendo de suprascriptis omnibus penis 
pecuniarijs tertium et, si non fuerit aliquis accusator, habeant medie- 
40 tatem et aliam comune.
De parte — 15
De non — 0
Non sinceri — 1
B'
'Αμνηστία έξορίστων κακοποιών Κρήτης, 
υπό τον όρον τής στρατεύσεώς των
1454, ’Απριλίου 5
Άπόφασις τής Γερουσίας περί αμνηστίας τών άνά τήν Κρήτην εξόρι­
στων κακοποιών, εξαιρέσει των επαναστατών καί τών δολοφόνων, υπό τον 
όρον (εν περιπτώσει μή συνάψεως τής αναμενόμενης συνθήκης μετά τών 
Τούρκων) τής εκπληρώσεως ΰπ’ αυτών στρατιωτικής θητείας εν Εύβοίςι επί 
δεκαοκτάμηνον ή έν Δυρραχίφ επί έτος.
Έκδεδομένον έκ τού A.S.V. — Senate Mar, reg. 5 (1453 -1456), φ. 31ν υπό 
Η. Noiret, Documents inedits, σ. 443 - 444.
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Γ'
’Αποστολή πολεμοφοδίων εις Κρήτην
1454, ’Οκτωβρίου 1
Άπόφασις τής Γερουσίας όπως δοθή εντολή είς τους κυβερνήτας τών 
γαλερών τής ’Αλεξάνδρειάς ν’ άποστείλωσιν αμέσως εις Κρήτην 200 κώπας 
(100 δΓ εκάστην γαλέραν) και ά'λλα πολεμοφόδια.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Senate Mar, reg. 5 (1453- 1456), 
φ. 60r.
MCCCCLIIIJ die primo, mense octobri, indict. Ilia.
Sapientes ordinum
Cum faciat pro dominio nostro subito mittere in Cretam remigium 
et alias munitiones,
Vadit pars, quod manderetur patronis galearum Alexandrie quod, 
5 sub pena ducatorum IJc pro quolibet, exigenda per aduocatores comu­
nis sine ullo consilio, leuare et conducere debeant omnino in Cretam 
IJc remos, videlicet centum pro galea et similiter alias munitiones 
nostras, que sibi consignabuntur.
De parte — 130
De non — 5
Non sinceri — 0
Δ'
’Αποστολή πολεμοφοδίων είς Ρέθυμνου
1454, ’Οκτωβρίου 1
Άπόφασις τής Γερουσίας περί αποστολής εις Ρέθυμνον τών υπό τοΰ 
Ρέκτωρος ζητηθέντων πολεμοφοδίων, εκ τοΰ ναυστάθμου ή καί δι’ αγοράς 
αυτών. Θά σταλώσι καί 200 κώπαι διά τάς έν Κρήτη κατασκευασθείσας 
γαλέρας, διά δέ τά λιμενικά έργα έγκρίνεται ή πρόσληψις αρχιτεχνίτου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Senate Mar, reg. 5 ( 1453 - 1456 ), 
φ. 60r (έπεται τοΰ Γ').
Die primo octobris
Cum regimen nostrum Rethimi petat munitiones aliquas, de qui- 
bus munitio ilia nuda est et vacua,
Vadit pars quod commitatur nostris patronis Arsenatus quod mit-
21 -1 -1960
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5 tere debeant regimini nostro Rethimi illas munitiones, que videbun- 
tur Collegio, juxta petitionem dicti regiminis. Et si alique earum non 
essent in Arsenatu, emantur et pecunie accipiantur ex omni loco, unde 
citius haberi poterunt, ut cum presentibus galeis mitti possint.
Et concedatur dicto regimini quod pro reparatione portus et pro 
10 alijs laborerijs possint accipere vnum protomagistrum cum illo minori 
salario, quod sibi videbitur.
Et mandetur patronis Arsenatus quod cum presentibus galeis 
Alexandrie mittant regimini Crete remos IJc pro galeis bastardis factis 
in Creta.
De parte — 109
De non — 2
Non sinceri — 2
E'
*
’Αναφορά Ρεκτωρος Χανιών περί άμνηστεύσεως καταδίκων 
προς αμοιβήν παραδωσάντων συνωμότην
1454, ’Οκτωβρίου 2
Επιστολή τοϋ Ρεκτωρος Χανίων προς τον Δούκαν Κρήτης περί τοϋ 
οτι, κατά τους ορούς τής έπικηρύξεως τών συνωμοτών, είς ανταμοιβήν τών 
Άνδρέου de Graecis κα'ι Μαρίνου de Scutari, παραδωσάντων τον εκ τών 
αρχηγών τούτων ιερέα Παύλον Καλύβαν, ήμνηστεύύησαν καί άπεφυλακίσθη- 
σαν τρεις κατάδικοι (Φραγκ. Gradonico, Άντ. Άπλαδόίς κα'ι Min. de 
Pilotis).
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Duca di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 26 (1453 - 1454), όπερ δέν φέρει σελιδαρίΟμησιν.
Egregijs et potentibus viris dominis Benedicto Vituri, lionorabili 
duche Crete, suoque consilio ac Francisco Bono, honorabili capitaneo 
g[enerali] ibidem, Johannes Triuisano, rector, et Marcus Quirino, con- 
siliarius, absente sp. d. Francisco Mauro, altero consiliario, propter 
5 suam inconualescentiam, [ salutem ] et sincere dilectionis affectum.
In executione cride seu ed[icti], prudentissime et opportune facti 
per Magnificentias vestras in exterminium sceleratissim[orum] rebelium, 
ad instantiam et requisitionem Andree de Grecis, commilitonis mei, 
rectoris, et Marini de Scutari, qui in fortium nostrum cum socijs suis 
10 presentauerant papatem Paulum Caliua, detentum in nostris carceri- 
bus, vnum de capitibus coniuratorum descriptorum in dicta crida
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κβ' Η
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vestra, pro quibus promittuntur presentialiter duplicata beneficia et 
prerogatiue, absoluimus et extraximus virum nobilem ser Franeiscum 
Gradonico, filium ser Johannis, et Antbonium Aplada, dictum Mustafa, 
15 a banis seu condemnationibus factis contra eos, pro eausis homicidio- 
rum, et Mineluni de Pillotis, terminatum pro casu latrocinij, ad quo­
rum cautellam et securitatem fecimus fieri priuilegium vnicuique, manu 
notarij nostri criminalium, que dari fecimus dicto comilitoni, presen- 
tium latori, differenda et presentanda dictis absolutis. [Qua propter] 
20 taxauimus dicto nostro notario pro solutione sua ducatos quinque auri, 
pro quolibet dictorum priuilegiorum trium gratorum dictis absolutis, 
[rogantes] eminentias vestras eidem comilitoni prebere auxilium et 
fauorem possendi excutere a dictis absolutis dictos ducatos quinque 
pro quolibet, ut est equum et justum, ut dictus noster notarius possit 
25 habere mercedem suam, nam in hac causa coniurationis multos labores 
adhibuit et adhibiturus est et superinde placeat nos vestris literis adui- 
sari parate et cetera. ,
Date Chanee, die secundo octubris 1454.
Recepte die Vij. octubris suprascripli.
Nota quod non fuit acceptata nec executa absolutio suprascripti Mineli de 
Pilotis, juribus contentis in quadam litera scripta per Vominium et dominum 
capitaneum suprascripto regimini Chanee, sub die octavo mensis octubris, taliter 
quod dicta absolutio non debet habere vigoretn in personam dicti Minelli nec sibi 
debet obseruari ipsa absolutio aliquo modo.
13 prerogatiue διώρθτοσα : -uas ό κώδιξ || 28 1454 διώρθωσα ( κατά τήν χρο­
νολογίαν τοΰ έγγρ. Τ') : 1453 ό κώδιξ.
Τ'
Άμνήστευσις τοΰ Φραγκ Gradonico 
προς αμοιβήν τοΰ Άνδρ. De Graecis διά παράδοσιν συνωμότου
1454, ’Οκτωβρίου 1
Άπόφασις τοΰ Ρέκτωρος Χανιών περί άμνηστευσεως καί αποφυλακί- 
σεως, κατά τούς ορούς τής έπικηρΰξεως τών συνωμοτών, τοΰ καταδίκου 
Φραγκίσκου Gradonico, εις ανταμοιβήν τοΰ Άνδρέου De Graecis, παρα- 
δώσαντος τον συνωμότην ιερέα Παύλον Καλύβαν.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S V. — Duca di Candia 2; Ducali e lettere 
ricevute, quat. 26 (1453 - 1454), δπερ δέν φέρει σελιδαρίΌμησιν ( επιτάσσεται τοΰ Ε').
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Nos Johannes Triuisano, pro Illustrissimo ducali dominio Vene- 
tiarum rector Chanee, et Marcus Quirino, consiliarius, absente specta- 
bili d. Francisco Mauro, altero honorabili consiliario, propter eius in- 
coualessentiam. Vniuersis et singulis presentem paginam inspecturis 
5 et audituris notum facimus quod cum, pro extirpandis et tradicandis 
sceleratissimis rebellibus et capitibus coniurationis, qui, vna cum illo 
detestando et diabolico homine Sifio Vlasto, capite et ductore princi­
pal eorum, inspiratione diabolica temerarie presumpserunt tractare et 
inducere rebelionem et coniurationem in hac insula Crete contra sta- 
10 turn illustrissimi et gloriosissimi ducalis dominij Venetiarum, Magni- 
ficus d. Benedictus Vituri, honorabilis ducha Crete, et eius consilium, 
ac Magnificus d. Franciscus Bono, honorabilis capitaneus ibidem, for- 
mari fecerunt quandam proclamationem seu edictum publicum valde 
necesse et saluberimum ad confusionem et exterminium talium nequis- 
15 simorum rebelium, ut penam condignam de comissis luant, ad exem- 
plum et terrorem aliorum, quod quidem edictum nobis transmissum 
fuit sub literis predict! Magnifici regiminis Crete, datis Candide, die XV 
mensis septembris nuper decursi, receptis vero die XVIIIJ eiusdem, 
registratis in libro de successis cancellarie nostre ad fol. 25 et publi- 
20 catis in locis publicis die XVIIIJ predicto, ut omnibus esset notum, 
juxta continentia literarum dicti Magnifici regiminis Crete. In quo 
quidem edicto seu crida inter alia hoc capitulum continetur, videlicet 
quod, si aliqids, banitus pro homicidio commisso in hac insula Crete, 
uel pro alio excessu usque in diem presentem, excepto pro assasina- 
25 mento, uel si esset aliquis condennatus ad perdendum membrum uel 
membra, uel esset banitus de insula predicta uel esset condenatus in 
denario et carceribus, uel si esset aliquis uel aliqui, qui pro homicidio 
uel aliquo delictu perpetrato usque in diem presentem mererentur uel 
debeant baniri uel condemnari ad perdendum membrum uel membra 
30 uel baniri de insula predicta ad tempus uel condemnari in denario el 
carceribus, presentabit viuum in fortium dominij aliquem ex his, qui 
sunt inde annotati uel presentabit dominio caput uel capita eorum, 
tunc et in eo casu ille talis uel tales, qui per modos predictos facient 
dictam presentationem, non excedendo tamen numerum sex, sit abso- 
35 lutus [uel] absoluti a bano uel banis et condemnationibus superius 
expressis et possint libere et inpune ac secure stare et habitare in omni­
bus terris et locis huius insule et ultra hoc possit quilibet eorum, usque 
ad predictum numerum, sex, extrahere a bano vnum alium banitum 
uel condemnatum seu condemnandum aut baniendum per modum 
40 superius declaratum. Insuper [aliud capitulum] huius tenoris, videli-
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cet: Item quod quilibet alius ciuis, seu que vis persona cuiuscunque con- 
dilionis existat, ultra illos, qui superius declarati sunt in capitulis pre­
dicts, qui dabit uel dabunt in fortium dominationis aliquem ex infra- 
scriptis viuum uel caput eius, possit quilibet eorum, non excedendo 
45 numerum sex, liberate a bano vnum alium banitum uel condemnatum 
seu baniendum uel condemnandum per modum qui in primo capitulo 
difuse declaratum est, et vltra hoc ille talis uel tales presentantes, usque 
ad numerum sex, debeant habere de camera comunis yperpira ducenta 
pro quolibet eorum presentantium. Preterea vnum aliud capitulum talis 
50 tenoris, videlicet: Item quod quilibet qui presentabit in fortium domi­
nationis viuum uel viuos infrascriptos papates, pateras, pnematicos, 
seu caput uel capita eorum, debeat habere pro quolibet huiusmodi pre­
sentantium diuisum uel conuinctum, non excedendo numerum sex, 
beneficia et prerogatiuas duplicatas, de quibus fit mentio in putalione 
55 rebelium et aliorum nominatorum et descriptorum superius. Cumque 
ser Andreas de Grecis, comilito mei, rectoris, qui cum socijs suis pre- 
sentauit in fortium nostrum papatem Paulum Caliua de Chanea, vnum 
de rebelibus descriptis in crida seu edicto suprascripto, pro quibus 
promittuntur beneficia et prerogatiue duplicate, ut superius continetur, 
60 comparuit coram presentia nostra supplicans quod de duobus banitis 
seu condemnatis, quos licet sibi extrahere de bano, vigore dicte procla- 
mationis, requisiuit et petijt virum nobilem ser Franciscum Gradonico, 
filium ser Johannis, habitatorem Candide, a condemnatione seu bano 
sibi dato pro homicidio per eum perpetrato in personam Georgij Calui, 
65 filij Micaelis, villani de cha Calergi, olim habitatoris in casali Calo 
Chorafi, extrahi et absolui debere, juxta tenorem proclamationis seu 
edicti predict!, cuius expositione et requisitione audita, in exemtione 
ordinis mandati seu edicti facti per dictum M. regimen Crete, manda­
mus, determinamus et omnibus presentem paginam inspecturis et audi- 
70 turis notum facimus quod, virtute presentis priuilegij seu mandati 
nostri, prefatum ser F'ranciscum Gradonico absoluimus et extrahimus 
a condemnatione seu bano sibi dato pro homicidio superius expresso, 
non ente tamen hoc excessu assassinatorio, ita quod deinceps ipse ser 
Franciscus possit libere et impune ac secure stare et habitare in omni- 
75 bus terris et locis huius insule, bano sibi dato, ut supra, non obstante 
et cetera. In fidem et testimonium promissorum presens priuilegium 
liberationis et absolutionis sibi fieri mandauimus et sigili nostro beati 
Marci in pensione muniri in eo nos proprijs manibus subscribentes. 
f Ego Johannes Triuisano, rector Chanee, de manu mea scripsi. 
80 f Ego Marcus Quirino, consiliarius Chanee, manu mea scripsi.
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Date Chanee, anno domini MCCCCLUIJ, mense octobri, die 
primo, indietione tertia, manu mei Petri Maximo, notarii criminalium 
curie Chanee.
5 tradicandis ό κώδιξ (αντί tradendis' ή διορθ-ωτέον trucidandis ;) || 8 teme- 
rarie διώρίίωσα : temar- 6 κώδιξ || 45 πρό τοΰ a bano, είχε γραφή ab anno, όπερ 
επειτα διεγράφη υπό τοΰ άντιγραφέως || 77 πρό τοΰ sigili είχε γραφή singuli, δπερ 
ακολούθως διεγράφη || 79 πρό τοΰ rector είχε γραφή de manu, δπερ επειτα διεγράφη 
|| 83 πρό τοΰ curie είχε γραφή Chan, δπερ είτα διεγράφη.
Ζ'
Συγχαρητήρια τοϋ Δόγη τής Βενετίας
διά την πάταξιν τής έπαναστάσεως τοΰ Σήφη (Βλαστού)
1454, ’Οκτωβρίου 4
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, συγχαί- 
ρουσα διά τά υπό τούτου καί τοϋ Ρέκτωρος Ρεΰύμνου ληφδέντα μέτρα προς 
πάταξιν τής συνωμοσίας καί επαναστάσεως τοϋ Σήφη καί των συν αύτφ, ίδίφ 
δέ διά την εκστρατείαν τοϋ Στρατηγοΰ Κρήτης εις Ρέθυμνον.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V.—Duca di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 27 ( 1453 - 1454), φ. 35r.
Franciscus Foscari, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Benedicto Victuri, de suo mandato 
duche, et consiliariis suis ac Francisco Bono, capitaneo Crete, fidelibus 
dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Delate nobis sunt littere vestre, ex quibus ac etiam ex literis re- 
giminis nostri Rethimi, distincte et particulariter intelleximus nephan- 
dum casum conspirationis et rebelionis, quam nequam ille Siphius 
cum sequacibus suis contra nos et statum nostrum machinari est cona- 
tus. Que res, etsi auribus nostris multum infesta fuerit, cum tamen, 
10 autore deo, interuenientibus etiam bonis et solicitis prouisionibus factis 
per vos et per regimen nostrum Rethimi, optatum finem fuerit con- 
secuta, valde letati sumus. Nec pro omnibus his, que in re ista fecistis, 
vos satis possumus commendare et specialiter pro prouisione facta 
circa accessum vestri capitanei, cum bona commitiua, usque Rethi- 
15 mum, vt illorum perfidorum hominum malignitati occurrerretur. Et 
quamquam persuadeamus nobis quod, propter justiciam factam et
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fiendam contra principales, sicuti etiam videamus esse mentis vestre, 
quam etiam propter alias prouisiones factas et fiendas, res nostras in 
ilia insula quiete et fideliter processuras, tamen de his, qui in posterum 
20 succedent, ac de condicionibus illius insule nostre, content! erimus in 
posterum vestris literis fieri certiores.
Date in nostro ducali palacio, die IIIJoi mense octobre, indict- 
IIJa 1454.
Recepte die XXVJ. nouembris 1454.
H'
'Αποφάσεις -τού Συμβουλίου ιών Δέκα δι’ επικηρύξεις συνωμοτών, 
αμνηστίαν εξόριστων καί άμοιβάς καταδοτών
1454, Νοεμβρίου 13
Έξ αφορμής τής εν Ρεθύμνιρ και Χανίοις έπιχειρηθείσης έξεγέρσεως 
τοΰ Σήφη Βλαστού και τών συν αύτφ, έλήφθησαν υπό τού Συμβουλίου τών 
Δέκα αί ακόλουθοι αποφάσεις:
α') (στ. 1-50). Ή έπικήρυξις θά τηρηθή αμετάβλητος. Εις τούς έπι- 
κεκηρυγμένους θά δοθή δεκαπενθήμερος προθεσμία προσελεύσεως. Τών άπαλ- 
λαγέντων τά ονόματα νά έπισημανθώσι.
β') (στ. 51-70). Οι άπαλλαγέντες νά είσαχθώσιν έκ νέου εις δίκην, 
μετά οκταήμερον παραπλανητικήν ελευθερίαν, περί δέ τής τύχης τών έκ τοΰ 
οίκου Καβαλλαρίκη νά συσκεφθώσι μεταξύ των οι Ρέκτωρες (πρότασις τού 
Marin Georgio, ήτις δεν έγένετο δεκτή).
ν') (στ. 71-105). Άπαγόρευσις επί πενταετίαν τής χειροτονίας Κρη- 
τών Ιερέων’ μετά ταϋτα αί άδειαι χειροτονίας θά παρέχωνται μόνον υπό τοΰ 
Συμβουλίου τών Δέκα.
δ') ( στ. 106 -130). Οί εξοριζόμενοι κακοποιοί ( εξαιρέσει τών δολοφό­
νων καί τών επαναστατών) δεν θά άπελαύνωνται τής νήσου, αλλά θά έκτο- 
πίζωνται απλώς από τής περιοχής αυτής, ένθα διέπραξαν τό αδίκημα.
ε') (στ. 131-139). Αΰξησις τής αμοιβής τής έπικηρύξεως τοΰ εξόρι­
στου από πάσης βενετικής κτήσεως Γεωργίου Θερειανοΰ.
ς·') (στ. 140-156). Απαλλαγή τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης τών έκ 
τοΰ πολέμου εισφορών μετά τό τέλος τοΰ προσεχούς Φεβρουάριου.
ζ') (στ. 157 -169).Έκπλειστηρίασις τής κατασχεθείσης περιουσίας τών 
συνωμοτών, Ιξαιρέσει τής προικφας.
η') (στ. 170-213). Άμοιβαί εις τούς δύο καταδότας τής συνωμοσίας, 
ήτοι τον ιερέα Ίωάννην Λίμαν (1000 ύπέρπυρα έτησίως εις αυτόν και τους 
κληρονόμους του ή παραχώρησις τών προσόδων τών δημοσίων κτημάτων εις
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τά χωρία Πατσώ και Λαγκά, άδεια να όπλοφορή καί διατηρή τέσσαρας σωμα­
τοφύλακας, άνάδειξίς του εις πρωτοπαπάν Χάνδακος, άμα ώς χηρεύση ή Όέσις, 
παροχή εις τούς μέλλοντας υιούς του καί εις τον αδελφόν του Νικόλαον Λί­
μαν τοΰ δικαιώματος τής συμμετοχής εις τά προνόμια καί αξιώματα των 
Κρητών πολιτών) καί τον Άνδρέα Nigro (αί αύταί σχεδόν)· Πληρωμή εις 
έκάτερον 50 δουκάτων δι’ έξοδα επιστροφής των εκ Βενετίας.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X■ Misti, reg. 15 ( 1454- 
1459), φ. 25ν - 27ν.
Μετάφρασίς του εις την γαλλικήν (άνευ ένδείξεως τής πηγής, τεμαχισμένη, μετά 
παραλείψεων καί σφαλμάτων) έδημοσιευθ-η υπό C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 
45 - 49 ( των α’ - γ' = στ. 1 - 105), 75 -76 ( των ζ' - ζ' = στ. 140 - 169 μέ μόνην τήν 
ημερομηνίαν 13 Νοεμβρίου) καί 65-66 (τοΰ η' = στ 170-213, άνευ χρονολογίας 
καί άσυνδέτως).
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ΐ3 novembris 1454
Ser Octavianus Valerio 
Ser Petrus Mozanigo 
Capita
Cum per regimen Crete et Rethimi, et etiam in parte per regimem 
Canee, data fuerit aduisatio nostro dominio de rebellione tentata per 
Siffium Vlastho et suos sequaces rebelles et de processibus formatis 
5 contra eos et de justicia executa contra aliquos eorum et de talea 
publice data aliquibus principalibus, nominatis in proclamatione facta 
per insulam, et de absolutione aliorum ex respectibus allegatis et de 
aliis prouisionibus factis occasione predicta, sicut lectum est ipsi 
consilio,
10 Vadit pars quod respondeatur regimini Crete et similiter regimini 
Rethimi quod intelleximus omnia suprascripta, de quibus dederunt 
noticiam nostro dominio, et laudamus quidcunque fecerunt, statuerunt 
et ordinauerunt et prouiderunt super predictis et circa predicta et com- 
mendamus sapientiam suam. Sed intelligendo quod regimen Crete fecit 
15 publicari et dare taleam XXVIIIJ laicis et octo papatibus et duobus 
pneumaticis tanquam principalioribus et reliquos omnes absoluit. Et 
regimen Rethimi, examinatis processibus et testibus, habuit opinionem 
quod aliqui de illis, quibus data fuit talea, erant absoluendi et aliqui­
bus ex illis, qui absoluti sunt, erat danda talea, quia habebatur illos 
20 fuisse de principalioribus, auctoritate istius Consilij X et additionis 
scribatur dictis regiminibus quod proclamatio, que per ipsa regimina 
publice facta est, volumus quod debeat inuiolabiliter obseruari nec 
aliquis alius vltra numerum addatur, nec aliquis de nominatis in pro­
clamatione et talea cancelletur, sed pro auctotitate nostri dominij et
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25 consilij decern cum additione publicetur per precones comunis in ciui- 
tatibus, castellis, cassalibus et in tota insula, quod illis XXVIIIJ laicis 
et illis octo papatibus et illis duobus pneumaticis, quibus datafuit talea, 
remouetur a persona sua talea predicta per dies XV tantum et rema- 
neant absque talea ad inquirendum. In quibus XV diebus, si se sentiunt 
30 innocentes et sine culpa proditionis predicte, possunt se presentare 
coram duca, capitaneo et consiliariis Crete et faeere suam excusatio- 
nem et regimen ac capitaneus Crete facient illis jus et justiciam. Et 
hoc fit, vt aliquis non judicetur, nisi prius audiatur, verum ex nunc 
sit captum quod illi ex suprascriptis, qui non comparebunt intra dictos 
35 XV dies, remaneant sub sententia, que sibi data est. Illi autem qui 
comparebunt audiantur et intelligantur et duca, capitaneus et consi- 
liarij, per tres eorum Concordes, auditis opinionibus aliorum rectorum, 
faciant jus et justiciam. Ceterum illi, qui absoluti sunt, etiam aucto- 
ritate istius consilij absoluantur, sed quia non sunt ponendi in obliuio- 
40 nem, respectu officiorum et beneficiorum et custodiarum ac etiam re- 
spectu multarum rerum, que possent occurere, mandetur regimini 
Crete, Rethimj et Canee quod nomina omnium illorum, qui in omni­
bus scripturis processuum formatorum quouismodo nominati sunt, 
debeant notari et scribi ad singulum in libro pergameno pro memoria 
45 tantum, et teneatur talis liber in cancellaria Crete, vnus in cancellaria 
Canee et vnus in cancellaria Retimj, sub clauibus rectorum et duca 
et quilibet rector in suo recessu presentet illam et scripturas successor} 
suo, ut semper videri possit de quibus confidendum sit et de quibus 
suspicandum et vnus alius mittatur consilio decern.
De parte - 9 — 10 - 9 — 12 - 11 - 11 — 13 
Ser Marinus Georgio, caput
(<p. 26r) Quoniam regimen Crete fecit publicari et dari taleam aliquibus 
principalibus et alios absoluit et regimen Rethimj, examinatis proces- 
sibus et testibus ante cridam et post cridam, qui non erant in noticia 
regiminis Crete, habeat opinionem quod aliqui ex illis, quibus data 
55 fuit talea, erant absoluendi et aliquibus ex illis, qui absoluti sunt, erat 
danda talea, quoniam habebatur illos fuisse de principalibus, auctori- 
tate istius consilij mandetur dictis rectoribus quod de suprascriptis, 
qui absoluti sunt, visis scripturis predictis et diligenter examinatis, 
insimul se intelligant et de suprascriptis cognitis principalibus faciant 
60 jus. Sed ne teneant se deceptos propter cridam, qui illos omnes gene- 
raliter absoluit, debeat dictum regimen dare terminum dierum octo 
illis talibus securitatis et libertatis, quod non capientur, sed preteritis
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diebus octo, intendit purgare id quod habetur contra illos, sed de 
Caualaricijs, qui per primum processum nominati fuerunt primi, licet 
65 sunt absoluti, debeant rectores insimul se intelligendo prouidere ad id 
quod illis rectoribus videbitur esse securius pro statu nostro, verum de 
illis, qui publicati sunt cum talea, est in opinione cum socijs.
De parte — 3
Denon —7—9 — 10 — 9— 9 — 9 — 5
Non sinceri 7—6— 6 — 5 — 5 — 5 — 7
Ser Otauianus Valerio 
Ser Marin us Georgio 
Ser Petrus Mozanigo 
Capita
Ceterum quia clare videtur papates fuisse magnam causam istius 
proditionis, quia fabricauerunt literas falsas Imperatoris et alia multa 
mala praticauerunt et huiusmodi papates conseruatores secte Greco- 
rum fuerunt semper magna causa malorum in ilia insula, ordinetur 
75 quod amodo vsque annos V aliquis noster subditus non possit conse- 
crari papa nec aliquis papa de extra insulam possit venire ad standum 
et officiandum in insula, sub pena C iperperorum et stando anno vno 
in carcere et exilij insule. Verum, ne dicti papates multiplicentur, imo 
diminuantur et reducantur ad numerum conuenientem, ordinetur quod, 
80 si quis illorum papatum, qui nunc sunt, decederet uel deficeret, ne inte­
rim casale remaneat absque papa, regimen loci prouideat et det licen- 
tiam quod de illis casalibus, in quibus reperientur esse papates plures 
vno uel duobus, mittatur vnus ad illud casale, quod esse reperietur 
sine papate. Preteritis autem annis quinque, si casalia, que presentiali- 
85 ter habent papates non reducta erunt ad vnum papatem pro casali, 
aut ad duos tantum juxta multitudinem populi in casali existentis, 
debeat dictus ordo seruari etiam vsque quo vnus papa tantum pro 
casali aut duo tantum reducentur, quando autem reducta erunt omnia 
casalia ad vnum papatem aut ad duos, si videbitur regimini quod 
90 respectu magni populi esse debeant duo, tunc, si aliquis papa defecerit 
quouismodo, quicumque voluerit consecrari papa, si venerit Venetias 
cum literis regiminis loci, sub quo fuerit habitatio sua, Ecientibus 
fidem nostro dominio de sua legalitate ad statum nostrum et de casali 
de quo papa deficit, habita licentia a nostro dominio et capitibus con- 
95 silij decern, qui per tempora erunt, possit ire ad faciendum se conse- 
(q>.26v) crari et post modum | ire ad celebrandum in insula et casali, vbi defi­
ceret, et aliter non. Et addatur in commissione omnium rectorum et 
consiliariorum insule quod de cetero vltra illos, qui ad presens sunt in
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insula, neminem de nouo exercere permittant officium papatis, qui non 
100 habeat literas nostri dominij cum capitibus consilij decern, sub pena 
ducatorum centum pro quolibet papate, quam exigant sindici uel 
aduocatores.
De parte — 14
De non — 4
Non sinceri — 7
13 nouembris
Ser Octavianus Valerio 
Ser Marinus Georgio 
Ser Petrus Mozanigo 
Capita
Insuper, quia homicidiarij et fures ceterique baniti in huiusmodi 
rebellione fueruut vocati et, sicut omnes, qui fuerunt rectores in ilia 
insula, affirmant, impossibile est expellere huiusmodi homines cum 
110 vxoribus et filijs ex tanto circuitu, quantus est insula Crete, et vtile 
sit facere prouisionem super huiusmodi banitis, qui sit vtilis nostro 
dominio et etiam vniuersitati habitantium in dicta insula, ordinetur 
quod omnes baniti, exceptis banitis pro assassinaria et rebellione, 
decetero non baniantur de tota insula, sed intelligantur et sint baniti 
115 solum modo de ciuitate et districtu, in quo commiserint maleficium, 
et de decern miliaribus prope ilium districtum, in quo fecerint malum. 
Et si erunt baniti pro homicidio, sint etiam baniti de ilia terra et 
districtu, in quo natus esset homo mortuus. Verum tamen, ne huius­
modi baniti frangant confine nec se reducant in teris, de quibus habe- 
120 bunt exilium, ordinetur quod quicunque reperierit aliquem banitum in 
ilia terra uel loco uel confinio, de quo erit banitus, si ceperit uel inter - 
fecerit ilium, possit eximere se de banno quod haberet, uel vnum alium 
banitum, exceptis proditoribus, rebellibus et assassinis, et ita publi- 
cetur et addatur in commissionibus rectorum et consiliariorum. Et ad 
125 istam condictionem et terminum confinium intelligantur esse et sint et 
alij, qui vsque presentem diem habuerunt exilium de insula predicta, 
exceptis rebellibus et assassinis.
De parte — 16
De non — 7
Non sinceri — 2
Capita suprascripta
Preterea, quia Georgius Teriano, qui est in exilio omnium terra- 
rum et locorum nostrorum, fuit magna causa tanti mali, superaddatur
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illi talea, quod quicunque dabit ilium viuum, habeat, vltra primam 
taleam, si quam habet, iperpera IJm et mortuum iperpera mille; et 
135 ita publicetur per totam insulam; et possit etiam extrahere se uel 
vnum alium de banno, excepta rebellione uel assassinamento.
De parte — 20 
De non — 3 
Non sinceri — 2
Capita suprascripta
140 Quia per literas regiminis et per confessiones proditorum claris- 
sime videtur quod in omnibus nobilibus et ciuibus illius insule, tam 
feudatis quam non, reperta fuit vniuersaliter in tota ista proditoria pra- 
tica magna et integra fides et prompta obedientia, conuenit honori 
nostro cum grata recognitione ostendere quod non sumus ingrati et 
145 quod amamus eos fidelissimos nostros,
(<p.27r) Vadit pars | quod, transacto mense februario proximo, a solutione 
impositionum et grauedinum omnium, que pro guerra sibi erant impo- 
site, et exigebantur per officium gubernatorum introituum, absoluantur. 
Itaque, exacta impositione, que per totum diem vltimum februarii 
150 proximi est limitata et soluenda, nichil vlterius ab illis exigatur pro 
grauedinibus predictis, et debeant dicti rectores insule illis nostris 
fidelibus cum pertinentibus verbis dicere et manifestare quod propter 
pacem, que facta est, nostra dominatio illos absoluit.
De parte — 20 
De non — 2 
Non sinceri — 2
13 nouembris
Ser Octavianus Valerio 
Ser Marinus Georgio 
Ser Petrus Mozanigo 
Capita
Ceterum declaretur quod omnia bona rebellium, que dicti rectores 
inuenerint et confiscauerint nostro comuni, debeant per eos vendi ad 
160 publicum incantum, saluis tamen dotibus proditorum et creditis spe- 
cialium personarum. Que tamen dotes non restituantur vxoribus, nisi 
mortuus maritus suus. Regimen autem, quod vendet bona sita in suis 
regionibus, habeant V pro Cento eius quod vendiderint. Et in sua 
libertate sit ilia bona vendere vel ad contatos uel ad terminum V an-
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165 norum, sicut sue prudentie melius videbitur. Remanente tamen posses- 
sione obligata comuni vsque quo fuerit persoluta.
De parte — 18
De non — 6
Non sinceri — 1
Capita suprascripta
170 Preterea, quia dignum est cum premio et honore exaltare papam 
Johannem Lima et Andream Nigro, qui huiusmodi tractatum subito 
manifestauerunt, vt omnes intelligant quod nostra dominatio gratissima 
et memorabilis est fidei, que sibi per subdictos demonstratur, et isto- 
rum exemplo alij animentur seruare fidem et legalitatem nostro domi- 
175 nio, dari debeat illi papati a camera nostra Crete iperpira mille in anno 
pro se, filijs et heredibus legitimis suis || masculis || descendentibus in 
perpetuum, et quod sui filij et suus consaguineus Nicolaus Lima pos- 
sint participare de officijs et beneficijs insule Crete, que videlicet dan- 
tur ciuibus Crete, si fuerint de legitimo matrimonio nati, et pro secu- 
180 ritate persone sue habeat licentiam portandi arma, cum IIIJ°r apud 
se, qui videlicet stent secum in domo, sicut a nostro dominio requi- 
siuit. Item, vt publico signo honoretur, ex nunc sit captum quod, 
vacante prothopapa Candide, dictus papa Johannis Lima sit protho- 
papa. Ceterum quia petijt affictationes districtus Rethimj nominatas 
185 Pazzo et Langa, quas dicit idem papa esse redditus iperperorum circa 
mille, mandetur regimini Rethimj quod, si cognouerit huiusmodi duo 
loca esse redditus iperperorum mille uel millecentum vel circa, debeat 
ilia sibi dare loco prouisionis iperperorum mille suprascriptorum, si 
videlicet || ipsa || erunt in comune nostrum, uel dare ilia quando, com- 
190 pleta affictatione, redierint in commune. Et si ille, qui habet afficta- 
tionem, fuerit in concordio cum illo papate, debeat regimen ilia loca 
sibi dare et consignare, denotando rem regimini Crete, ne sibi vltra 
detur prouisio.
(φ.27ν) Item suprascripto Andree Nigro similiter detur per cameram || 
195 nostram [| Crete prouisio mille iperperorum in anno pro se et filijs et 
heredibus || istius || legitimis masculis in perpetuum et licentia armorum 
cum IUJor apud se, qui stent secum in domo. Et gratia quam habet 
solus participandi de officijs et beneficijs Rethimj || sibi || confirmetur 
et intelligatur ad filios et descendentes suos legitimos et de omnibus 
200 officijs et beneficijs et castellanijs totius insule, que dantur suis equa- 
libus, et, ut honore publico extollatur, pro bono exemplo aliorum fide- 
lium, mandetur regimini Crete quod primum officium vel beneficium
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uel castellania, quod sub suo regimine vacabit, de illis videlicet que 
dantur suis equalibus, quod ipse Andrea voluerit, detur sibi pro annis 
205 duobus.
Et quia ipsi ambo, papa Johannis et Andreas, veniendo cum naui 
Bognolla, perdiderunt omnia bona sua in naufragium supra portum, 
itaque nichil habent pro expensis, vt ipsi habeant, cum quo reuerti 
possint domum, donentur cuilibet eorum ducati quinquaginta pro 
210 expensis.
De parte — 22 
De non — 2
Non sinceri — 1
16, 27 pneumaticis διώρΟτοσα : neomaticis ό κώδιξ || 131 Teriano διώρθ·ωσα 
( βλ. έγγρ. Γ, στ. 8) : Tariano ό κοίδιξ || 179 legitimo διώρθωσα : legipt- ό κώδιξ 
235-236 et heredibus... in perpetuum προστεθειμένον έν τή ωα διά παραπομπής 
|| 199 legitimos διώρθωσα : legipt- ό κώδιξ || 203 - 204 que dantur προστεθειμένον 
δι’ άλλης χειρός έν τή ωφ.
Θ'
Εντολή τών Συνδίκων προς συλληψιν τών δραπετών 
Joste de Meir και Ίωάννου Γαβαλά
1454, Δεκεμβρίου 2
Εντολή τών δυο Συνδίκων ’Ανατολής προς τον Στρατηγόν Κρήτης, ΐνα 
μεριμνήση προς σΰλληψιν τών εκ Χάνδακος δραπετευσάντων εγκληματιών 
Joste de Meir, Εβραίου, καί Ίωάννου Γαβαλά, καί μεταγωγήν αυτών εις 
Βενετίαν.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 8 : Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417- 1450 (καί 1454 - 1465)), οπερ δέν φέρει σελιδαρίΌμησιν.
Memoria dimissa spectabili domino Francisco Bono, honorabili capitaneo 
Crete, per sp. dominos Jacobum Pizamanum et Dominicum Triuisanum, sindicos 
et cetera pro Joste de Meir, hebreo, et Johanne Gauala, fugitiuis.
Copia. Jesus.
5 Spectabilis tanquam pater honorande,
Sicuti scitis, aufugerunt Joste de Meir, hebreus, et Johannis Ga­
uala, alter e carceribus huius ciuitatis, hoc est Joste suprascriptus, et 
alter ex ipsa ciuitate, id est idem Johannis Gaualla, quos ambos, ob 
scellera nephariasque operationes suas, jam dudum intromisseramus.
10 Quam ob rem, vigore officij nostri, vobis expresse committimus et in 
me[mori]am relinquimus, vt omni vestro studio inuestigari fatiatis,
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tarn in hac ciuitate, quam etiam in districtu, et de tempore in tempus 
summam diligentiam adhiberi, si inuenirj possent. Qui, si inuenti fue- 
rint, eos capi et ad nostram nostrique officij requisicionem in vestris 
15 carceribus detineri fatiatis, ipsos deinde sub bona custodia Venetias 
mittentes, suis carceribus presentandos.
Candide ij decembris 1454.
Jacobus Pizamanus et 1 ...
„ . . f Sindici et cetera.
20 Dommicus 1 riuisanus J
Ego Michael Basilius, suprascriptorum 
dominorum sindicorum cancellarius, scripsi.
Γ
Πληροφορίαι περί τοΰ έιτικεκηρυγμένου Γεωργίου Θερειανοΰ
1454, Δεκεμβρίου 28
Επιστολή των δυο Συνδίκων ’Ανατολής προς τον Στρατηγόν και τούς 
Συμβούλους Κρήτης, άγγέλλουσα την είς Εύ'βοιαν οίφιξίν των, τή 22 τοΰ 
μηνάς, και πληροφορούσα οτι κατά τήν εκ Μήλου διέλευσίν των εύρον έν 
τφ λιμένι πλοιάριον τοΰ εξόριστου επαναστάτου Γεωργίου Θερειανοΰ, έ'μα- 
θον δέ παρά τοΰ εκεί ευρισκομένου Δουκός τοΰ Αιγαίου Πέλαγους [ = Γου- 
λιέλμου Κρίσπου] δτι οΰτο.ς εύρίσκεται εν Καρπάθφ, δπου ναυπηγεί ετερον 
πλοΐον. "Ας γίνη λοιπόν διάβημα προς τούς κυρίους τής νήσου ταύτης Κορ- 
νάρους προς σύλληψιν τοΰ επικινδύνου τούτου προδότου. 'Υπενθυμίζεται 
επίσης είς τούς Συμβούλους ή μεταγραφή των βιβλίων, καθά οΰτοι ύπεσχέ- 
θησαν είς τον γραμματέα τών Συνδίκων.
Έκδίδεται ΐό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 8 : Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417 - 1450 (καί 1454 -1465)), δπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. Αυτόθι 
εδρηται, έν τφ έπομένφ φύλλφ, δευτέρα μεταγενεστέρα επιστολή, σχεδόν πανομοιό­
τυπος πρός τήν παρούσαν, έχουσα διαφόρους μόνον τάς ημερομηνίας αποστολής καί 
λήψεως (8 καί 23 Ίανουαρίου 1454 = 1455) καί μέ τήν ένδειξιν έν τέλει: replicata.
Spectabiles et generosi tanquam patres carissimi,
Ut spectabilitates vestre de nauigatione et progressibus nostris 
cer[tiores] redda[ntur, ei]sdem significamus nos ad hanc ciuitatem 22 
huius circa octauam horam diei applicuisse ab hisque spectabilibus 
5 dominis baiulo et capitaneo nostre illustrissime d. nostre honorifice 
susceptos fuisse. In ipsa itaque nauigatione nostra, propter ventos con- 
trarios contigit nobis in portum Milij dieurtere, ubi nobis nunciatum 
fuit Georgium Theriano, exulem et rebellem Illustrissime d. nostre,
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in ipsa insula esse, in portu cuius insule inuenimus quandam fustam
10 || suam ||, quam ei accepi fecit sp. d. Bernardus Capello, supracomi-
tus, eumque Georgium diligenter perquiri fecimus, quoniam a duce
Egeopelagi, qui ibi erat, intelleximus ipsum in insula Scarpanti con-
strui facere fustam vnam bancorum 22 et non fuit modus ipsum habere.
Et ideo ad spectabilitates vestras scribimus, ut modum adhibeant cum
15 illis nobilibus de domo Cornaria, quorum insula ipsa est, ne idem
Georgius permittatur ipsam fustam proficere et omnimo modus adhi-
beatur, quod in vires Illustrissime d. nostre perueniat. Hoc itaque
quantum importet vestre spectabilitates optime intelligunt, ideoque
putamus ipsas ad hec opportunas prouisiones facturas, quoniam certe
20 casus iste iudicio nostro omnem prouisionem requirit, ut proditor et
rebelis iste habeatur, qui dies noctesque non cessat multa mala per
loca et subdictos Illustrissime d. nostre facere. Propterea commemora-
mus vobis spectabilibus dominis consiliariis, quod velitis, juxta requi-
sitionem nostram vobis factam, transcribi facere libros omnes, quos
25 uobis in scriptis dimisimus. Putamus spectabilitates vestras, sicuti
cancellario nostro sepius dixistis, nobis officioque nostro satisfacere
debere circa hoc, maxime ad bonum et vtile Illustrissime d. nostre
remediare videatur.
Ex Nigroponte, 28 decembris 1454.
30 Jacobus Pizamanus et 1
„ . . m . . f bmdici et prouisores et cetera.
Dommicus Triuisano J
Recepta die V1JJ januarii 1454.
In mansione uero dictarum literarum sic conlinebatur :
Spectabilibus et generosis dominis Francisco Bono, honorabili capitaneo, 
et consiliariis Crete, tanquam patribus carissimis.
Copia. Jesus.
IA'
’Αποστολή χρημάτων είς Ρέθυμνον 
προς πληρωμήν των καταδοτών και δι’ έργα όχυρώσεως
1455, ’Απριλίου 23
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας πρόν τον Δούκαν τής Κρήτης, διατάσ- 
σουσα την άμεσον αποστολήν 200 χρυσών δουκάτων είς τον Ρέκτωρα Ρέθυ­
μνου προς επισκευήν τοΰ φρουρίου Μυλοποτάμου και πληρωμήν τής αμοιβής 
τής επικηρυ'ξεως είς τούς παραδίδοντας επαναστάτας.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 8: Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417 - 1450 (καί 1454- 1465)), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
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Francisus Foscari, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Benedicto Viturj, de suo mandato 
duche, et Francisco Bono, capitaneo, ac consiliarijs necnon camerarijs 
Crete, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Propter malam temporis conditionen, camera nostra Rethimi exter- 
minata et ad necessitatem pecuniarum deducta est. Et quia necesse 
penitus est, vt pecunias habeat et pro reparatione castri Milopotamj 
et vt taleas persoluere valeat presentantibus rebelles, ad quos habendos 
permaxime vigilandum est, volumus et vobis expresse mandamus, vt, 
10 omni exceptione amota, mittere penitus debeatis regimini nostro Re­
thimi de presenti ducatos IJc auri vel valorem, vt exequi valent man- 
data nostra.
Date in nostro ducali palatio, die XXIIJ aprilis, indictione IIJ, 1455.
Recepte Candide die XV111J. Maij 1455.
10 amota διώρδ-ωσα : amonta ό κώδιξ
IB'
’Αποστολή φρουρών των Ρεκτώρων Ρέθυμνου καί Χανίων
1455, ’Ιουνίου 29
Άπόφασις τής Γερουσίας περί αποστολής, μετά των νέων Ρεκτώρων 
Χανίων καί Ρέθυμνου, 25 πεζών, προς φρουράν εκατέρου, ένεκα τών έν 
Κρήτη συμβεβηκότων καί τοΰ έν Ρεθυμνφ καί Χανίοις σοβοΰντος είσέτι 
κίνδυνου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S-V. — Senate Mar, reg. 5 ( 1453 - 1456), 
φ. 88ν.
Μνεία του υπό Η. Noiret, Documents inedits, σ. 444.
MCCCCLV die XXVIIIJ maii
Ser Franeiscus Contareno, Sapiens Terre Firme.
Quoniam per condiciones temporum et res occursas in insula 
nostra Crete habenda est singularis aduertentia civitatibus et locis 
illius insule nostre et presertim Rethimi et Canee, que duo civitates 
5 non stant sine suspicione et aliquo periculo, presertim quod custodia 
male fulcite sunt et rectores nostri, male associati, male facere possunt 
expedientes provisiones. Et propterea vadit pars quod rectores ituri ad 
civitates predictas Canee et Rethimi ducant secum unam bandriam
26 - 1 - 1960
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XXV peditum pro quoque, qui habeant stipendium quod habent illi, 
10 qui in Candidam mittuntur. Et eis solvatur per illas cameras de earum 
introitibus de tempore in tempus, ut vivere valeant et ut cum effectu 
pedites ipsi inveniantur et mitti possint ad loca predicta, debeant 
rectores predict! accipere denarios necessarios ad cambium pro locis 
predictis.quospostea solvantde denariis illarum camerarum nostrarum.
De parte — 107 
De non — 8
Non sinceri — 2
IΓ
Επαναφορά των παλαιών περί εξόριστων διατάξεων
1455, Ιουνίου 11
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα περί επαναφοράς εις ίσχύν, τή 
αιτήσει τής πρεσβείας των Κρητών εύγενών καί φεουδαρχών, τής παλαιάς 
περί εξόριστων άποφάσεως τοϋ 1329. Αί περί τούτων ευεργετικοί διατάξεις 
τής άποφάσεως τοϋ παρελθόντος Νοεμβρίου (βλ. έγγρ. Η', στ. 106-130) 
θά ισχύουν είσέτι μόνον μέχρι τής δημοσιεύσεως τής παροΰσης.
Έκδεδομένον έκ τοϋ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 15 (1454- 1459 ), φ. 
56ν υπό V. lamansky, Secrets d’fitat de Venise, a. 691, σημ. 1.
Ή κοινοποιούσα τήν άπόφασιν ταύτην επιστολή τοϋ Δόγη Βενετίας πρός τον 
Δούκαν Κρήτης, από 12 ‘Ιουνίου 1455, φέρεται ανέκδοτος έν A.S.V. — Duca di Can­
did 8: Missive e responsive, quat. 2 (1417 - 1450 (καί 1454 - 1465)), δπερ δεν έχει 
σελιδαρί'Θ'μησιν. Αυτή φέρει έν τέλει τήν ένδειξιν : Recepte die VJ julij 1455 καί 
τήν σημείωσιν: Die VIJ julij 1455, de mandate domimj fuit publicata pars su- 
prascripta de verboque ad verbum, prout continetur, per Johannem Marchixe, 
gastaldionem, in lobio Sancti Marci.
Die XI junij (1455) cum addictione
Ser Andreas Vendramino 
Ser Marcus Maripetro 
Ser Andreas Dandulo 
Capita
Cum propter partem captam in hoc consilio de mense nouembri 
preterito super facto banitorum insule Crete venerint Venetias tres 
ambassiatores, videlicet nobiles viri Antonius de Medio, Marcus Viaro 
5 et Petrus Manolesso, qui pro parte omnium nobilium et pheudatorum 
totius illius insule exposuerunt dominio nostro et successiue capitibus 
huius consilij quantum fuerit pars ipsa displicibilis et molesta cunctis 
nobilibus et pheudatis et omnibus alijs bene uiuere querentibus, pro-
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτο{ Κ©' 15
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pter plurima inconuenientia, scandala, homicidia et alia mala, que 
10 sequentur et iam inceptum est sequi, cum manifesto periculo persona- 
rum, destructione facultatum suarum durante parte predicta, rationibus 
et causis per ipsos ambassiatores particulariter allegatis, petentes 
proinde cum omni instantia et efficatia possibili et humiliter supplican- 
tes quod pars ipsa reuocetur, sicut per eorum expositionem lectam 
15 huic consilio difuse continetur.
Vadit pars, consideratis predictis omnibus et intellectis etiam his, 
que scribit regimen Crete super hoc et pro contentamento et comuni 
bono omnium fidelium nostrorum illius insule, quod ordinetur, aucto- 
ritate huius consilij et captum sit quod omnes illi, qui decetero ban- 
20 nientur, videlicet a die publicationis presentis partis, in antea rema- 
neant in banno, sicut disponit et ordinat pars capta in consilio Roga- 
torum de MCCCXXVIIIJ. Verum illi, qui erant banniti tempore partis 
capte in hoc consilio de mense nouembri nuper preterito et qui repe- 
rientur banniti usque ad publicationem huius presentis partis, gaudeant 
25 beneficio ipsius partis capte de dicto mense nouembri, exceptis rebel- 
libus et assassinis et cetera, sicut in ilia continetur. Et in reliquo pars 
predicta de mense nouembri nullam habeat uigorem, sed habeatur pro 
reuocata.
De parte — 20
De non — 2
Non sinceri — 0
ΙΔ'
Άμοιβαί είς τρεις Ρεθυμνίους δράσαντας κατά τών συνωμοτών
1455, ’Ιουνίου 11
Άπόφασις τού Συμβουλίου τών Δέκα περί απονομής αμοιβών καί αξιω­
μάτων εις τούς εΰγενεΐς Βένετους Ρέθυμνου Άνδρέαν Barozzi, Λεονάρδον 
Cornario και Πέτρον Avonal διά την υπέρ τής Βενετίας δράσίν των κατά 
την συνωμοσίαν τοΰ Σήφη Βλαστού κα'ι περί άμνηστεΰσεως τοΰ Ίωάννου 
Καβαλλαρίκη ή Κοΰκλη. Τοΰ λοιπού ούδεμία νέα αΐτησις αμοιβής θά γίνε­
ται δεκτή.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 15 (1454 - 
1459), φ. 57r.
Μετάφρασίς του εΐς τήν γαλλικήν (υπό τήν έσφαλμένην ημερομηνίαν 21 ’Ιου­
νίου 1455) έδημοσιευθη υπό C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 69-71.
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Die XI junij < 1455) cum additione
Ser Andreas Vendramino
Ser Marinus Maripetro
Ser Andreas Dandulo 
Capita
Cum comparuerint coram capitibus istius consilij nobiles viri ser 
Andreas Baroci, habitator Rethimi, ser Leonardus Cornario et ser 
Petrus Auonal, similiter habitatores Rethimi, exponentes ea, que fece- 
5 runt in ilia conspiratione Sifij Vlascho, pro conseruatione honoris et 
status nostri dominij, et petentes propter eorum bona opera prouideri 
sibi, sicut in supplicatione cuiuslibet eorum lecta huic consilio particu- 
lariter continetur. Quibus omnibus intellectis, uisis etiam litteris recto- 
rum deinde scriptis in eorum recommendationem, dignum uideatur et 
10 conueniens prouidere de aliquo premio pro aliquali recompensatione 
bonarum operationum suarum et etiam pro exemplo aliorum,
Vadit pars quod predictus ser Andreas Baroci, auctoritate huius 
consilij, sit capitaneus Burgi Rethimi per annos quinque post com- 
plementum termini illius, qui est ad presens ibidem capitaneus, et cum 
15 salario et conditionibus consuetis. Item quod ipse et fratres sui ha- 
beant licentiam armorum cum quatuor apud se, pro securitate suarum 
personarum.
Et quod Janes Caualarici, cognominatus Cucli, libere absoluatur 
ab omni banno.
De parte — 13
Ser I.eonardus Contareno, consiliarius
Vult partem capitum per totum et, ultra hoc, detur sibi libere 
possessio de la Miriocefala, quam habet ad presens ad affictum Geor­
gius Capsodasi, completa affictatione ipsius Georgij, sed interim idem 
ser Andreas exigat ab eo aifictum, quern soluit annuatim.
De parte — 9
De non — 0
Non sinceri — 0
Capita
Predictus uero ser Eeonardus Cornario sit Castellanus castri Bi- 
corne per annos quinque, completo tempore illius, qui nunc est ibi, 
30 cum salario et conditionibus consuetis. Item quod habeat licentiam 
armorum cum duobus apud se, pro securitate persone sue.
De parte — 19
De non — 3
Non sinceri — 0
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Capita
35 Supradicto autem ser Petro de Auonal concedeatur judicatus de 
Pamiri ad partem dele Siurites in districtu nostro Rethimi per annos 
quinque, cum salario et conditionibus consuetis. Item quod ipse et ser 
Georgius, frater eius, habeant licentiam armorum cum duobus apud 
se, pro securitate personarum suarum.
De parte — 18 
De non — 3 
Non sinceri — 1
Capita
Die XI junij cum additione
Quod decetero si quis petierit aliquid pro causa rebellionis Sifij, 
45 Cretensis rebellis nostri contra ciuitatem nostram Rethimi, non debeat 
amplius audiri, sed petitionibus omnium silentium imponatur, sub 
pena ducatorum centum pro quolibet ponente uel consentiente partem 
seu gratiam in contrarium. Et si occurreret quod aliqua declaratio 
fieri deberet regimini Crete, ea fiat per istud consilium sine additione.
De parte — 19
De non — 3
Non sinceri — 0
Capita
Die dicto, sine additione
Quod additio accepta pro causa conspirationis facte per Sifium,
55 rebellem nostrum contra ciuitatem nostram Rethimi, intelligatur esse
expirata.
De parte — 14
De non — 0
Non sinceri — 0
22 la Miriocefala διώρΟτοσα : Lamirio Gefala ό κώδιξ.
IE'
Άμοιβαι είς τον καταδότην τής συνωμοσίας 
τοϋ Σήφη Βλαστού Ίωάννην Λίμαν
1455, ’Ιουνίου 19
’Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας είς τον Δούκαν τής Κρήτης, γνωστο­
ποιούσα την άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου των Δέκα περί χορηγήσεως είς τον 
ιερέα Ίωάννην Λίμαν, ώς άποκαλΰψαντα την συνωμοσίαν τοΰ Σήφη Βλαστού,
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1000 ΰπερπύρων ετησίως διά βίου, ως και είς τούς νομίμους άρρενας κληρο­
νόμους του. Οί υιοί καί ό αδελφός του Νικόλαος θά μετέχουν των αξιωμά­
των καί προνομίων τών Κρητών πολιτών· Ό Λίμας θά όπλοφορή καί θά έ'χη 
τέσσαρας σωματοφύλακας. Ευθύς ως κενωθη ή θέσις τοϋ πρωτοπαπά Χάν- 
δακος, θά λάβη αυτήν. ’Αντί τών 1000 ύπερπύρων ας καρποΰται τάς προ­
σόδους τών δημοσίων κτημάτων είς τά χωρία Πατσώ καί Λαγκά, αν δεν 
υπερβαίνουν αύται ετησίως τά 1000-1100 ύπέρπυρα ( πρβλ. έ'γγρ. Η', στ. 
170-193).
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 8 : Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417 - 1450 (καί 1454-1465)), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
[Franciscus Foscari, dei grat]ia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Benedicto [Victuri, de suo mandato 
dujche, et consiliarijs, ac Francisco Bono, capitaneo Crete et ...[suc- 
cessoribus, fidelibus] dilectis salutem et dillectionis affectum.
5 Cognoscentes fidei inte[gritatem et devo]tionem, quam effectu 
operis demonstrauit fidelissimus noster [ subdictus papas Johannes] 
Lima in detegendo conspiracionem illam, quam nuper nequissimus 
Sifius [Vlasto contr]a statum nostrum in insula nostra Crete pertrac- 
tabat, vollentesque ipsum papatem [Johanmen] digno premio remu- 
10 nerare, vt omnes intelligant quod gratissimj et memo[res illi] us sumus 
fidei, que nobis per nostros subditos demonstratur, etiam pro aliorum 
[exe]mplo, cum nostro consilio X et additionis, deliberauimus quod 
dari debeant ipsi pa[pati] Jo[hanni] a camera nostra Crete iperpira 
mille in anno pro se, filijs et heredibus suis legitimis masculis descen- 
15 dentibus in perpetuum et quod sui filij et suus consanguineus Nico­
laus Lima possit participare de officijs et beneficijs insule Crete, que 
videlicet dantur ciuibus Crete, si fuerint de legitimo matrimonio nati, 
et pro securitate persone sue habeat licentiam portandi arma cum 
quatuor apud se, qui videlicet stent secum in domo. Insuper, ut signo 
20 publico honoretur, deliberauimus quod, uachante prothopapa Candide, 
idem papas Johannes Lima sit protopapa. Preterea, quia predictus 
papas Johannes petijt affictaciones duorum locorum districtus Re- 
thimj, videlicet Pazzo et Langa, que dicuntur esse redditus iperpero- 
rum circa mille, deliberauimus quod, si regimen vestrum Rethimi, cuj 
25 scripsimus super hoc, cognouit huiusmodi duo loca esse redditus iper- 
perorum mille uel mille centum uel circa, debeat ilia sibi dare loco 
prouisionis iperperorum mille suprascriptorum, si videlicet erunt in 
nostro comune, uel dare ilia quando, complecta affictacione, redierint 
in comune. Et si ille, qui habet affictum, fuerit in concordio cum illo
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30 papate, debeat predictum regimen ipsa loca dare et consignare, dando 
de hoc vobis noticiam, ne sibi vltra detur prouisio suprascripta iper- 
perorum mille. Mandamus itaque vobis, cum eodem consilio, quatenus, 
sicut superius deliberatum est, in quantum ad uos attinet, obseruetis 
et obseruari inuiolabiliter faciatis, facientes has nostras literas in actis 
35 vestri regiminis ad futurorum memoriam registrari et registrata presen- 
tanti restitui.
Date in nostro duchali palacio die XVIIIJ mensis junij, indictione 
IIJ. Mo CCCCLV.
Recepta die XXVJ julij 1455.
15 πρό τοϋ sui filij είχε γραφή suus filius, δπερ ακολούθως διεγράφη.
IT'
Άμνήστευσις τοΰ Ίω. Καβαλλαρίκη ή Κούκλη, 
ώς βοηθήσαντος εις την σύλληψιν τοΰ Σήφη Βλαστού
1455, Ιουνίου 20
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, γνωστο­
ποιούσα άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα περί ά'ρσεως τής εις εξορίαν 
καταδίκης τοΰ Ίωάννου Καβαλλαρίκη ή Κούκλη, προς αμοιβήν του ώς βοη- 
θήσαντος εις την σύλληψιν τοΰ Σήφη Βλαστοΰ ( πρβλ. έγγρ. ΙΔ', στ. 18 -19)·
Έκδίδεται τό πρώτον Ικ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 8 ■· Missive e respon­
sive, quat. 2 ( 1417 - 1450 (καί 1454-1465)), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθ·μησιν.
Franciscus Foscari, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Vniuersis et singulis nobilibus et sapientibus viris duche et consi- 
liariis ac capitaneo Crete, ceterisque rectoribus, consiliariis et officiali- 
bus nostris illius insule, ad quos presentes aduenerint, fidelibus dilectis 
5 salutem ed dilectionis affectum.
Habentes informationem veridicam quod Johannes Caualarici, 
cognominatus Cucli, se promptum et diligenter exhibuit, vt nequissi- 
mus proditor Siphius Vlasto caperetur et in manibus regiminis nostri 
Rethimi consignaretur, vt sentiat de bono opere suo benignitatem et 
10 gratiam nostram, cum nostro consilio decern et additionis deliberaui- 
mus quod idem Johannes Caualarici libere absoluatur ab omni bano, 
quod habet, mandantes vobis et vestri cuilibet, cum eodem consilio,
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quatenus huiusmodi deliberationem et absolutionem, in quantum ad 
uos attinet, obseruetis et obseruari inuiolabiliter faciatis.
15 Date in nostro ducali palatio die XX mensis junij, indictione, IIJ. 
MCCCCIyV.
IZ'
Πρότασις μεταβιβόίσεως αξιώματος 
θανόντος άντεπαναστάτου είς αδελφόν του
1455, Ιουνίου 27
Πρότασις έν τφ Συμβουλίφ των Δέκα (άπορριφθεΐσα) περί μεταβιβά- 
σεως τοϋ αξιώματος τοϋ δικαστοϋ Άμαρίου (Lamiri), δπερ είχε λάβει ό 
προσφάτως θανών Πέτρος de Avonal, διά τάς κατά την συνωμοσίαν τοϋ 
Σήφη Βλαστού προσενεχθείσας υπηρεσίας του (βλ. έγγρ. ΙΔ', στ. 35-42), 
εις τον αδελφόν του Γεώργιον, δστις θά παρέχη τό ήμισυ των προσόδων εις 
τούς ανηλίκους υιούς τοϋ Πέτρου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 15 ( 1454 - 
1459), φ. 58ν.
Μετάφρασίς του είς την γαλλικήν (μετά παραλείψεως τοϋ έν τέλει αρνητικού 
αποτελέσματος τής ψηφοφορίας) έδημοσιεύϋη υπό C. Kerofilas, Des Vlasto, 
σ. 71.
Die 27 junij (1455)
Capita
Cum pridem per istud consilium concessum fuerit ser Petro de 
Auonal Judicatum de Eamiri, pro aliquali recompensatione eorum, que 
fecit et exercuit se in conspiratione Sifij Vlasco contra ciuitatem nos- 
5 tram Rethimi, et sicut nouiter habetur, idem ser Petrus mortuus est, 
relictis filijs paruulis, Et dignum ac pium sit, quod de beneficio nostro 
predicto, quo idem ser Petrus gaudere non potuit, filij gaudeant et 
sentiant benignitatem et gratiam nostram,
Vadit pars, quia filij predicti condam ser Petri, propter paruam 
10 etatem, illud officium exercere non possent, quod ser Georgius, frater 
ipsius condam ser Petri, habere et exercere possit Judicatum predic­
tum, cum modis et conditionibus prefato ser Petro concessis, dando 
medietatem vtilitatis dicti officij filijs ser Petri predicti.
De parte — 6 — 6
De non — 4 — 5
Non sinceri — 4 — 3
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ΙΗ'
’Ανακρίσεις κατά τοΰ πρωτοπαπά Ρέθυμνου 
Πέτρου Τζαγκαροπούλου ώς υπόπτου συνωμοσίας 
1461 (βενετ. ετ. 1460), Φεβρουάριου 11-13
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί διώξεως τοΰ εκλεγέντος 
πρωτοπαπά Ρέθυμνου Πέτρου Τζαγκαροπούλου, καταγγελθέντος ως υπόπτου 
υπό τοΰ Ρέκτωρος Παύλου de Priolis. Εϊς τον προσεχώς μεταβαίνοντα εις 
Ρέθυμνον Ρέκτωρα Άνδρέαν de Molino καί τους δύο Συμβούλους του ανα­
τίθεται ή διενέργεια των ανακρίσεων. Έάν εΰρουν εΰσταθούσας τάς καταγ­
γελίας, δέον ν’ άπολύσουν αυτόν καί άποστείλουν εις Βενετίαν μετά τής 
σχηματισθησομένης δικογραφίας. (Πρότασις περί αμέσου άπολύσεως καί 
τιμωρίας του υπό τοΰ Ρέκτωρος Ρεθύμνης, ώς καί μή άντικαταστάσεώς του 
πάντως διά τοΰ ίερέως Μακαρίου Κλάδου, δεν εγένετο δεκτή).
Έκδίδεται άκεραίως τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 16 
( 1460- 1466 ), φ. 22r.
*Η άρχή του (στ. 1-10), μετά βραχείας περιλήψεως τής συνεχείας, έδημο- 
σιεύθη υπό V. Damansky, Secrets d’Rtat de Venise, σ. 045 - 046 (άριθ. 5).
MCCCCLX die XI februarij
Ser Aloisius Diedo 
Ser Aloisius Bembo 
Capita
Cum denuntiatum fuerit Capitibus, quod in loco nostro Rethimi 
habitet quidam Petrus Zancharopulus, electus prothopapa, qui non est 
catholicus Xristianus nec fidelis nostro dominio, sicut per denuntiam 
5 et depositionem virorum nobilium ser Pauli de Priolis, rectoris, et ser 
Jeronimj Diedo, consiliarij Rethimi, lectam isti consilio, constat, et 
considerato present! tempore et his, que sonant de rebus Theucri, et 
quod rebellio proxima Rethimi processit a papatibus inimicis nostris, 
sit optimum consilium ad hoc prouidere,
10 Vadit pars quod scribatur et mandetur regimini Rethimi et suc- 
cessoribus quod, uisis presentibus, licentiare debeat dictum Petrum de 
Rethimo et insula Crete, sub ilia pena, que dicto regimini uidebitur, 
et cassare eum ab officio prothopapatis Rethimi, non conferendo dictum 
officium presbytero Machario Claudo, qui hie est, ullo modo. Sed eli- 
15 gere unum alium in officio predicto, qui sit fidelis nostri dominij et 
catholicus Xristianus, tenendo secretum apud se quod officium non 
conferatur presbytero Machario predicto.
De parte — 7 — 6
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‘vtjM Ϊ- / L^- κ.*τν·.*\- 'V if Xnv^'~t y- ·
«**' cu j*l«irl 1* y»uufUn-t-? ϋ^ί*’ ιί*~-·ν*^«£κ· iy-(<}-lAy^.
„ «**«< ** «?r
cmtypmus··/ “'“'·'
>ί*7
6*i ^wSTfAjHy /iST” j, gy · 0M* y*&»» ]Ρφΐ"Ά
'*“* - \·^3βΜΡ& |W^«>
Jjo«r'· -}*«fw«.
Y*f±>C<L^ !*,„ψ' !jtd ■ )V»* /W «4*Λι^»ί'3- joyX- Λ-Wt «♦-
ilM. .·ηΓΛ»ιί^- liuMki', ^ j^'Jf^, -♦- *ί^ T f" <~^«*~:Γ·^ι) Η<»Λλ ” 
ρψΑ* w*o Wrt» ♦ί/νΛ-ιη / η·^.-««/\ /^) «yiMr»» |W> }«r- « ■“ ' ^ *
(JJR· uU; *fn «ΛΓ '«t# ye*. V )»«
“4*» 4Rt ^*ϊ; iVA. )»«**A^* JMii»v c.»· )" ^ .5*-!. * fW.«*~ v«r» nim ·
|vw*?va. <>r^ f r
-----  ^ 4?
1. — Τά ϋπ’ ΰριθ. I’ καί Θ' έγγραφα.
Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candia 8: Missive e responsive,
quat. 2 ( 1417 - 1450 καί 1454 - 1465 ).
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Met*
&Φ* . r 
<1*·/ w
·>η . c
V4*(jf & faMt**^*?* ">uv~- γι«Ν( 4&f»tnh9 ,/#% *i<*u4 £j*U**'' )u-U&} 2&η**4*^α«Λ$*' $"*& ^ψ<Μ^ 
<&*“*/ CX*JHl~* j$ c^niV j\ii> <Cf OrivuU ^ 0>iii£* ?aUs~3 ^Ji^hk μΜα>1«^0 ·ί\^£·0ν^ ty*$vX
*ί?1 *u"^"‘ w pt>< &k+~ ί|||ωκ a*’%luH4 Λ&ήϋ# μμ><£» *
1ηΙ^.-Λ^Λ-ηνΤ· t-»fbr.\3 JZ> jli^AerJ* ■ ^iQrri^n t£a mvJ v*- if\* up*T' fp.*'**
4^,/VrHM ■$■ CSr^fJdT^ ««#>■ %t vkdv·^■■tS' ;
^ffs.'+uMr &~λμΧη*^τ· •nonJ'fWc^/jy cftj^Cftr^fdr ι+* ϊταΙοβηΙτ fdc%Jie%pM*t*r 
Ύφ&ίρ ά~Ί*ΡΦ^ ft-d· V>“ &*£«&«> sfof* φΑ*φ»
f***JL· ~ A«i^< **.«*✓· ψ^ητ^· ^'r*"'! ^''’*·"" ’ϊ*^.
W* «ΛΤ^. ^.fjUlrtjfL·' tuml* &$***■<*■ ■ _
<Ww'S<rfc$~i« e*AA ^ ^—“
% /VK ^VtrNJt ^ JWf% l* ‘?A,”wV
+*£!&■ yi^rapY^i-A A Jbvb£s*j&~ pen< ■&·* ^•/M' A$? ρρ_ΛΗ.*£Τ* **~ Α«#Μίν> λΙ»*μ*Α·
■ **&*&·■ *£^w^f--~M5·^ '*■? s*<r«*w tr-s^/ii>~a.A*^.·
iin<yM-wM wj*»«*yu« ^*JU~
■&£ «JU Λ* ,Λ-, 0U*>; «* @ .W~ W }<ί» /f·*7^ ilSr ^ "·-
Λ. «.«λ V-U'!»,
XLίκ,.α r£&j>*i^> v*f> ^'Lz
,JlnM?r^df>d-d-Λ uf ^
ν*4· ^ τ*-«ι*λ 'a*L** “*
Π
|
2· To υκ* αριΌ·. E' έγγραφον και ή αρχή του υπ* άριΦ. Τ'.
Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candia 2 : Ducali e lettere ricevute,
quat. 26 ( 1453 - 1454 ).
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-C#; PifllK 1*1* m
S**y|
uf/ic;« r.K^£*-«»^
- iSTUf'i- alf“l~ ‘d~<*++*«.<*» w-v; ^ .» /.
L·**· ·£'*'■+** 'χΐ"Λ» .Λ' *m »
. l4. tifpr, >»»».·* <* A *'
W^^cf-'WW-.f-r ρρ>-4*Ι}(*ν vfQ.pe** >;'.*“ Λί*
^-λ®4λ»·) Λ*ι~£>*μ?&ίTiefz ~S Mtmi*
f*J■ Yp*i,«4 rtu>f-'/*.M Jut *f,f £ α>?£τ ‘?φ«*·
y'llfp'/f“*· Λ# aLiut- 4»
.<·„/μ~- τϊΤ »*4fA 1^5 ΛΤ Λ 4« NrM
JVH V^>* **^· ΛΑ»«ΐί'^-/'Λ|ί>*1_ »
<τ»Λτ- nti-rt }v*7*4ao *ί ’••J Λ'* yj£· W3«l 4·»^»
*νηΓϊ )^Η^'.νν|. 'Ί■'“'“A «**< I- "Vjfir?'»rN'
"aitm itf'V'WA/' fZJfyief* Kr^ γ*ίί0> γ*κ-τ**Κ*ρΛ uT cnjum 4**^*
£-OfiV- Juki0^2 Xu*f2 %* lTca.tC-*i& Ku-j yVvj -
c** 5W Af^fYWijnih. Λ A-^ll~ *'1'« \*ίκ>£ϋ: ^βοίΙΓ'Υ «έ- mL**+ ΉCitrV-Λ >.·>· j^'/av 
· ·£&φJ’\~X.itr· $.· /yt.-^r- λ»Μ*τ τχχ’ \-τ<π.«· .·κι /η'fttyffu*· ^wuit- Τ' 
pn?7«w fpv*'.p*<4it ikLua .(- ^£.·Μ "v*« £-tvtr£i; ί-fSpnf )·. ,ν:,Sj 
jpetmip yuir**(wt~ 9*ifr0 tV-^yvyttw' **· ftfij*** · <0v*pt**l· .Ww ^h$w itriT^
' 'jf £~ $**f> C«*uhsT \n, *p!Ek*(t*+ qut*·· (j- Λ^1 •^*·’*<·/ £-&«n+ %?tA>Tv jL<A* 
w^_ \*ut- (π- gn^' ^ Tkddiw j: Λ*«λ ^ itijtmf XT' c**££ *<
. K* mWjviSiie /X*r*l+ 4*^*“ ,A*V
i riaenli-:<n .*!·** Y'fr’ ;kr«/4^ .^i/f ir4p^-n t^<
f*< tftA. pdis. ,·>3 l^^»,4‘<?'t'<-- n^ibf '' ,V^-S· >Sfkh ,\k t-{A.
t >*-^CT Ίγρί-Φι ^ d~ muXkpuf*
-n«($yfc«-b )Ji& 1>^ρ**2β** λ*λ
If- iS^~? Λ »Y .V (*£ s*«_^ ^ tw -i*C>>» ifwyu Λψψί^ΰ,
*£«V^1 'XT'Jji-**{— f?*·*- bj<rti/ ifV-Λ*^ra> n' fauJ iPit*. fU
tcnr* Utr £.*4 *&-Sk~0 9U,-nnt~ ^\SX^> ·*-
yuJLv<vT ν-^Λΐ »^.r ;\3i Ααί·’ v'^“‘ *■ \ 45*4-0.
f^^ti )iifO r* τ>Μ^5*
,-4_4 -tW j* ***** £*<ri rt>T .£■ apt nu nr*t Ayt
-f- t VH Ayluut? V;>:- ,pjnti rtrn.
TlrTjr^'y&SC'yrndu^Qs^^ 'lj^ ^ m(trt4t Trun _




3. — To τέλος τοϋ ύπ’ άριί). Τ' έγγραφου.
( Αυτόθι ).
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■ 0*1 fv* T>vfcT "wrtl*1 Λ ‘ ^
< **i '/Ww ivvfW· rt ^·**ί^**<*» o^4-’ CWc- '.?■■" J '
A·*·" |jj S^j A«Uxt,
- vxj.r. ’•φ**» w-V* c£}Um> ivccvK jy'^ULc v4«4 *-** ^· y»v*» * <i<*l*
Aw~y ^jUl'f|v**M *w" }«*^*· i*W .Τ\\3^η' ^*>ψο' xfb Wntr L*A,
oV jUUl$f}ftW'~ j- ' >ir ^ tfh
gfr... n^itOWH cftt*.* UwH'· ίίο~Λνν« i»f^ ptt».*· ΓσΜν α» ' ,<|H‘V I ** 
yi^WWVv' jev^» 'ρην-Μχ JvtVO1^ ev i^A^ivcw r*d«***~-
^I^V-%·-* v WWW^IW w*~o^*tv» pj.iturtf> AU+f
«(V- Ti*-r+ Λ·'°”*“*ν· p''-ft't^rr’<~*. γ fUiemi 4..
i»Wi> ak-t' A-jt*’·'· eulj^,,i4 v»»tvwy„ €4$j iW-,i
*·<**( ty£ pM*»· jirv^ -JvLs , «r. ^cu,^ LlfMoA,' ,-^r; Mt
ψ^' &>Οή“4 VV^WM. V$- tU*T J*- \wi^UcJk <HvU*u£t'**'*V
f*~'' **“’" *T~ ... :-i«ix . 1 _ » 1 . C « Jv<* «m»# : 0***^ · .........λ c£tv<m^vi**· W^jX-cbltf i&re$· : vAr
. iU£- ΑΛο**·*^ Wjvcw \cd*r Cstvbf- '■*-' jviW't'*· yA«Lr*~'
►4*4 wisST
is ■■*· »»W***i '>»'■' cvAv
,, ’ jM r '_ fvcn*t> tV M*· . »»
sc vrtJ^ ^ , ,114 ------- ί<ΛΛ^,.
?ΓίΤ"κ· xfT-v ■' ^ wv»i·
1 -UTit^Sr 4r1i,., V. «jv**. ^__^
H· *X SW 11 ,}^“*e^>-‘? ~*W t-v tv______ _
.Χν,ν π««» vis ovtv· A- w^, Jk^ r^c
«, f ^fiilOSp ok^:K-w«,, 
f^^p5' pS*- SifW j*- Ifir^ cw,~ ,^«^sfs-s<4 
f^rh'-HC- dvpt^.4 i^t_. uo'U·,^*,
J~4 . (V»cK i4(«. 3*·· vT'effkt^
j^kyUav* .ti-ivbavft .!«&»«■ av^svi -wSST CvV^f A J
fttv- 4^, iLU~p~*^ t^
ciT pHtv ci,tu «Λ A«t ~4«-f -^>U^ ua-a4^'^, λ
.t^'plAW-^k-oiv" οί'ί’ν^Α— OVXTflv' At1 Tn^oUkl^ 4l·^; ,»
A f«w»7'' W ~oV)' <>r o»W.' ο^Ι-Αΐ'-^νΓ— . (UeLtvwit^p , 7 
ciwUf, ki l-jf m",' ^ .k U~*,10$: «




rJA *4* j'Up^ ‘ v»vl^L «Λ jV-ct—y _;tts. CtLrU* jM A-»f~
V*-/ >~«**·^ ^ ; 'i *Λ\ν~ y^tt^vei^ v-Cit^Hv « : *· ,*^
.4 v^ti^ p«*1
r ST
Um Avr jA»"J fn»*\ -t'-tvi· M \-)_<
H-Jf
4. — To υπ' άριθ·. Ν' έγγραφον.
Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candia 2 : Ducali e lettere ricevute,
quat. 36 ( 1489 - 1490 ).
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Ser Laurentius Mauro, caput
Vult quod inquisitio predicta de ipso Petro committatur uiris no- 
20 bilibus ser Andree de Molino, profecturo rectori, et ser Raurentio Griti, 
consiliario Rethimi, et alio consiliario et si inuenerint sicut denuntia- 
tum est, eum licentiare debeant de Rethimo et insula Crete, mittantque 
processum formatum per eos ad capita.
De parte — 5 — 5
De non — 0 —
Non sinceri — 5—6
Die XIIJ februarij
Capita
Quod inquisitio eorum, que opponuntur Petro Zancharopulo, pro- 
thopapati Rethimi, commitatur viris nobilibus ser Andree de Molino, 
30 profecturo rectori, et ser Raurentio Victuri, consiliario Rethimi ac alio 
consiliario. Et si inuenerint sicut denuntiatum est, formato processu, 
ipsum Petrum licentiare sibique mandare quod ueniat ad nostrum do­
minium et capita huius consilij mittantque processum suis literis in- 
clusum.
De parte — 10
De non — 0
Non sinceri — 6
ΙΘ'
’Ανακρίσεις περί συνωμοτικής δράσεως 
τών είς Κρήτην έκ Κωνσταντινουπόλεως προσφυγόντων 
καί άπέλασις τών υπόπτων 
1461, ’Απριλίου 27
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, δι’ ής διατάσσεται ή Αυθεντία 
τής Κρήτης, ΐνα, προς πρόληψιν τής άναβιώσεως τής επαναστάσεως τοΰ Ρέθυ­
μνου, ένεργήση διακριτικήν έρευναν περί τών άνά την Κρήτην εκ Κωνσταν­
τινουπόλεως κα'ι Μορέως προσφυγών, εΰγενών, αστών, Ιερέων καί μονα­
χών καί απελαθούν εντός τακτής προθεσμίας δσοι εκ τούτων κριθοΰν επι­
κίνδυνοι·
Έκδεδομένον μερικώς (εξαιρέσει τοΰ τέλους) υπό έσφαλμένην ημερομηνίαν 27 
Αύγουστου, έκ τοΰ A.S.V.— Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 1466), φ. 25ν ύπό 
V. Ramansky, Secrets d’Rtat de Venise, σ. 046 (άριθ. 6).
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Κ'
’Ανακρίσεις κατά Ίωάννου Άργυροποΰλου 
ώς υπόπτου συνωμοσίας
1461, ’Ιουνίου 19
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα περί συλλήψεως καί άνακρίσεως 
τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Άργυροποΰλου, κατοικοϋντος έν χωρίφ 
Γερακάρι, περί ου υπάρχουν πληροφορίαι δτι συνωμοτεί. "Ας ερωτηθοϋν 
οί Μανόλης Λίμας καί Κώστας Καβαλλαρίκης, οΐτινες γνωρίζουν πολλά, καί 
ας ληφθοϋν τά προσήκοντα μέτρα κατά των ενόχων μετά πάσης μυστικότη- 
τος. ’Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει νά δοθή εις τους πολυαρίθμους εις Κρήτην 
έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Μορέως ερχομένους, ιδία ιερείς καί μονάχους.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 
1466), φ. 30r. Περίληψίς του (μετά τών δύο πρώτων στίχων) έδημοσιεύΟη ΰπό V. 
Lamansky, Secrets d’Etat de Venise, σ. 047 (άριΌ. 7). Μνεία του ΰπό 
F. Τ h i r i e t, Ea Romanie venitienne, a. 433 (καί σημ. 2 ).
Die XVIIIJ junij (1461)
Capita
Quod scribatur regimini Crete in hac forma.
Ad notitiam nostram deuenit qualiter Joannes Argyropolus, Con- 
stantinopolitanus, habitator uille de Jerachari, tractat contra statum 
5 nostrum, sicut per scripturam, quam uobis mittimus presentibus inclu- 
sam, poteritis intueri. Et propterea existimantes hanc materiam sicut 
merito debet existimari, Volumus et cum nostro consilio decern fideli- 
tati vestre mandamus quod cum solita prudentia uestra procurare 
debeatis habendi in vestris manibus dictum Joannem Argiropulum et 
10 ab illo habere ueritatem cum quibus se intelligit et qualiter hie tracta- 
tus se habet et facere in hoc casu contra eum et alios culpabiles id 
quod honori nostro ac bono et securitati nostri status uidebitis conue- 
nire, tractando hanc rem quanto cautius et secretius fieri poterit, sicut 
de vestra sapientia plene confidimus. Et pro intelligendo peramplius 
15 istam materiam, debeatis etiam audire Manoli chir Kima et Costa 
Chaualarici, qui, sicut refert papa Georgius, sciunt hunc ordinem, 
sicut ipse papa, et dixerunt illi se scire alias res secretiores et impor- 
tantiores. Et de omni eo, quod de tempore in tempus feceritis, sitis 
solliciti per frequentes literas dare noticiam nostro dominio.
20 Insuper, sicut per alias nostras literas uobis scripsimus de illis 
Constantinopolitanis et Amoreitis, qui in insula Crete uenerunt, debea-
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tis habere magnam aduertentiam, nequid periculi possit occurrere. 
Ita nunc cum dicto consilio decern replicamus quod in predictis Cons- 
tantinopolitanis et Amoreitis ac papatibus et caloieris aliisque simili- 
25 bus debeatis diligenter aduertere et presertim quia, sicut informati 
sumus, sunt in numero ualde grandi et pro sapientia et prudentia 
vestra taliter prouideatis quod aliquod inconueniens uel periculum 
statui nostro euenire non possit.
De parte — 15
De non — 0
Non sinceri — 1
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7 existimari διώρθωσα : exti- ό κώδιξ
KA'
Μέτρα έπαγρυπνήσεως έξ αφορμής 
των έν Ρέθυμνο» ρκρθεισών προκηρύξεων 
1461, ’Ιουνίου 22
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα, επανερχόμενου επί τοϋ ζητήμα­
τος τής συνωμοτικής κινήσεως εν Κρήτη ( πρβλ. έγγρ. Κ'), εξ αφορμής ελλη­
νικών προκηρύξεων εΰρεθεισών εις την πύλην τοϋ Ρέθυμνου και άποσκοπου- 
σών εις την άνανέωσιν τής έπαναστάσεως τοϋ Σήφη : ή Αυθεντία τής Κρήτης 
οφείλει να πράξη τό παν προς άνακάλυψιν καί αϋστηράν τιμωρίαν των 
συνωμοτών. ’Ιδιαιτέρα προσοχή ας δοθή εις τους εκ Κωνσταντινουπόλεως 
καί Μορέως πρόσφυγας: οί πλέον ύποπτοι ας άπελαθοϋν, οι μοναχοί καί 
ιερείς ας κατοικήσουν εις Κέρκυραν καί τα πέριξ. Ό αρχηγός τών κατά 
θάλασσαν δυνάμεων Victor Capello διατάσσεται ν’ άποστείλη αμέσως εις 
Κρήτην πέντε γαλέρας προς ΰποστήριξιν τής Αυθεντίας κατά την λήψιν τών 
ένδεικνυομένων μέτρων.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460 - 
1466), φ. 30ν.
Περίληψίς του έδημοσιεΰθη υπό V. Lamansky, Secrets d’lStat de Ve- 
nise, σ. 047 ( άριθ. 7 (bis) ), άνεδημοσιεΰθη δ’ εντεύθεν υπό C. Kerofilas, Les 
Vlasto, σ. 51, σημ. 1 καί ( έκ δευτέρου!) σ. 322-323 (άριθ. F ).
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MCCCCLXI die XXII. junij 
regimini Crete.
Ser Jacobus Dandulo 
Ser Nicolaus Marcello 
Ser Carolus Marino 
Capita
Proximis his diebus, ob ea, que ad nostram noticiam deducta fue- 
rant de mala et praua dispositione comitatinorum et subditorum illius 
5 Insule nostre ad conspiratidum contra honorem et statum nostrum, ac 
etiam propter ilia, que habueramus de magno numero Constantinopo- 
litanorum et aliorum prouincie Amoree, qui illuc se contulerant ad 
habitandum, scripsimus uobis, cum deliberatione consilij nostri X, 
quantum tunc usque opportere nouimus literasque ipsas ad uos mitti- 
10 mus his adiunctas. Nouissime uero, cum a regimine nostro Canee 
acceperimus certas litteras sibi missas per regimen Rethimi, vna cum 
quadam copia literarum directarum ipsi regimini, que reperte fuerunt 
super portam paruam illius ciuitatis et traducte fuerunt de greco in 
latinum. Eas copias, etsi teneamus uos jam antea accepisse, statuimus 
15 tamen pro grauitate et pondere huius rei, quam tantum magnifacimus 
quantum omni jure debemus ad uos mittere his implicatas; et quidem 
admirari compellimur quod cum, ut scimus, .de rebus predictis noticiam 
habueritis, nihil nobis scripseritis seu prouisionem non feceritis. Quam 
ob rem scribendas has nostras ad uos duximus, mandantes, cum prefato 
20 consilio nostro X, ut cum, sicut uidebitis, renouate esse uideantur con- 
iurationes et proditiones condam Sifi ac complicum sequaciumque 
suorum, qui non fuerunt ita sufficienter purgate, ut opus erat, ad hanc 
rem, statui nostro importantissimam, spiritus vestros et ingenia dirri- 
gatis inquirendo materiam istam per illos omnes meliores et cautiores 
25 modos, qui prudentijs vestris uidebuntur, ut deueniatis in lucem con- 
spirationis istius et illorum, qui tantam perfidiam contra statum nos­
trum machinari nituntur, contra quos uolumus, maximeque contra 
principales, ut rigidam justiciam faciatis. In hac autem re tanto stu- 
diosius tantoque feruentius per uos procedendum est, quanto maior 
30 consideratio habenda est in Constantinopolitanos et alios partium Amo­
ree, qui ad insulam illam nostram se reduxerunt. Quoniam non est 
dubium quod ex hoc etiam maius periculum concitari posset. Verum, 
ut in omnem casum melius tutiusque hoc mandatum nostrum adim- 
plere possitis, aduisamus uos quod iussimus viro nobili Victori Capello, 
35 capitaneo nostro maris, quod quamprimum mittere debeat ad illam 
insulam nostram ad vestri obedientiam galeas quinque de Venetijs, ut 
eas operari possitis in opportunitatibus, que uidebuntur uobis, dein-
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deque remittere ad ipsum capitaneum nostrum. Eiteras uero, quas 
scribimus eidem capitaneo maris, uobis mittimus, presentibus alligatas, 
40 ut, cum opus erit, eas per unum grippum uelocissime mittere eidem 
capitaneo studeatis.
Commemoramus preterea uobis, ut operam detis et prouideatis 
illinc leuari facere de illis principalibus Constantinopolitanis et Grecis 
Amoree, quos magis suspectos habebitis, presertimque caloieros et pa- 
45 pates j| cum hoc quod, si uoluerint, habitare possint in Corphoi et in 
alijs locis nostris a Corfoi citra et non aliter modo aliquo || . Et demum 
cum sitis in facto et omnia optime intelligere possitis, relinquimus 
uobis hoc onus iudicio uestro importantissimum rebus uestris, ita quod, 
mediantibus prouisionibus vestris, status noster in illis partibus secu- 
50 rus et quietus reddatur. De quanto autem in premissis fueritis exe- 
cuti, curiosi eritis frequentibus literis vestris nos certiores efficere.
Ser Victori Capello, capitaneo nostro maris
Propter nonnulla, que in insula nostra Crete sensimus machinari 
contra honorem et statum nostrum, circa quam materiam scripsimus 
55 regimini nostro Crete, quantum opportere nouimus, uolumus et man­
damus uobis, cum consilio nostro decern, quod, receptis presentibus, 
casu quo non immineret periculum rebus status nostri illarum partium, 
respectu classis Turchorum, expedire et mittere subito debeatis galeas 
quinque de Venetijs ex illis, quas uobiscum habetis, constituendo 
60 unum vicecapitaneum earum de numero supracomitorum ipsarum ga- 
learum, ilium videlicet, quern magis aptum et idoneum esse noueritis, 
cum ordine quod in Cretam cum ipsis galeis solicite debeat se conferre 
ad exequendum ea, que per illud regimen nostrum sibi comissa fuerunt. 
Commitatisque dicto vicecapitaneo quod, data executione per eum his 
65 que per regimen Crete sibi commissa erunt, cum galeis ipsis ad obe- 
dientiam vestram redire studeat.
De parte — — 14 
De non — — 1
Non sinceri — — 2
45 -46 cum hoc... modo aliquo προστεθειμένον έν τή ώμ διά παραπομπής. 
|| 61 quem διώρθ·ωσα : qui ό κώδιξ.
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ΚΒ'
Άμοιβαί εις τον Ίωάννην de Molino 
ώς συλλαβόντα τον συνωμότην Γεώργιον Καλλέργην
1461, ’Ιουλίου 23
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα, δπως, προς ίκανοποίησιν τοΰ εκ 
Χανιών Ίωάννου de Molino, δστις κατά την έπανάστασιν τοϋ Σήφη Βλα­
στού προσήγαγεν εις την διοίκησιν Χανίων τον Γεώργιον Καλλέργην, εκ 
τών κυριωτέρων συνωμοτών, προ τής προκηρϋξεως δμως τών αμοιβών, δοθή 
εις αυτόν τό δικαίωμα, άντι χρηματικής αμοιβής, ν' άπαλλάξη τής εξορίας 
τρία άτομα.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ A.S.V.—Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 
1466), φ. 34r.
Μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν (ύπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 23 ’Ιουλίου 
1466) έδημοσιεύθη υπό C. Kerofilas, bes Vlasto, σ. 76.
MCCCCRXI die XXIIJ. julij
Ser Gulielmus Quirino 
Ser Stephanus Erizo 
Ser Paulus Mauroceno 
Capita
Quod Joanni de Molino, pheudato et fidelissimo nostri dominij, 
habitatori ciuitatis nostre Canee insule Crete, qui, tempore rebellionis 
Siphij Vlasto contra ciuitatem Rethimj et statum nostrum, ante pro- 
5 clamationem premij presentantibus et proditoribus conspirationis pre- 
dicte, presentauit regimini nostro Canee Georgium Calergi, vnum ex 
principalibus conspiratoribus rebellionis predicte, qui, propter eius de- 
merita, iustificatus fuit quemadmodum ex processu et relatione viro- 
rum nobilium ser Joannis Triuisano, rectoris, et ser Francisci Mauro 
10 ac ser Marci Quirino, consiliariorum Canee, sicut lectum est isti con- 
silio, plenissime constat, attenta fide, meritis, alijsque optimis condi- 
ctionibus ipsius Joannis et quam utilis est nostro dominio in partibus 
illis nec non pro exemplo aliorum fidelium nostrorum, auctoritate huius 
consilij, concedatur tres uoces eximendi tres de banno tantum similes 
15 uocibus et condictionibus uocum ser Zacharie Triuisano de Rethimo, 
per regimen nostrum Crete concessis, non habendo pecuniam aliquam 
a nostro dominio, sicut humiliter supplicauit.
De parte — 13
De non — 3
Non sinceri — 1
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ΚΓ'
Παΰσις καί έκτοπισμός τοΰ πρωτοπαπά Ρέθυμνου 
Πέτρου Τζαγκαροπούλου καί δίωξις τοΰ Ιερομόναχου Νεοφύτου 
διά τάς σχέσεις των με τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως
1461, Νοεμβρίου 12
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί έκτοπισμού τοΰ πρωτοπαπά 
Ρέθυμνου Πέτρου Τζαγκαροποΰλου εις Belluno καί διορισμού εις την θέσιν 
του ενός καθολικού, διότι ή διά τής άποφάσεως τοΰ Φεβρουάριου 1460 
(έ'γγρ. ΙΗ') διαταχθεΐσα άνάκρισις ό'χι μόνον έπεβεβαίωσε τάς εναντίον του 
καταγγελίας, αλλά καί άπεκάλυψεν δτι οΰτος επέτυχε παρά τού Πατριάρχου 
τής Κωνσταντινουπόλεως (ένθα καί μετέβη) άδειαν καθιερώσεως ναών κλπ. 
Ό εν Χάνδακι ιερομόναχος Νεόφυτος, οστις Ιμεσολάβησε παρά τφ Πατριάρχη 
προς τούτο, δέον ν’ άπελαθή έκ Κρήτης καί σταλή αμέσως εις Βενετίαν, ϊνα 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ Συμβουλίου' καί ταύτα διότι ή πρόσφατος επανά- 
στασις τοΰ Ρέθυμνου προήλθεν έκ τών ιερέων καί κληρικών.
Έκδίδεται άκεραίως τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Consiglio X: Misti, reg. 16 
(1460-1466), φ. 42ν.
"Η τελευταία παράγραφος (στ. 27 -38 ), μετά περιλήψεως τοΰ υπολοίπου, έδη- 
μοσιεύδη υπό V. Lamansky, Secrets d’Etat de Venise, a. 048 - 049 (άριδ. 9 ). 
Μνεία του παρά F. Thiriet, Ra Romanie venitienne, σ. 433, σημ. 3.
Die XII nouembris (1461)
Capita
Cum de mense februario 1460, propter conscientiam factam isti 
consilio de quodam Petro Zancharopulo, prothopapate Rethimi, non 
catholico nec fidele nostro, istud consilium deliberauit committere regi- 
5 mini Rethimi quod de predictis inquireret et, inueniendo sicut denun- 
tiatum fuerat, formato processu, ipsum Petrum licentiaret de Retimo 
et insula Crete. Cumque, per examinationem per ipsum regimen fac­
tam, non solum denuntiata reperiuntur uera, sed in uilipendium Xri- 
stiane fidei miserit ad patriarcham constitutum per Teucrum in 
10 Constantinopoli ad impetrandum licentiam consecrandi ecclesias et 
cetera, sicut per processum lectum isti consilio plene constat. Et ipse 
Petrus hue se contulerit, consideratisque conditionibus presentis tem- 
poris, sit optimun consilium prouidere quod non recedat.
Vadit pars quod dictus Petrus Zancharopulo confinetur in ciuitate 
15 Belluni, ad beneplacitum huius consilij, et de obseruando confine det 
plezariam et quotidie se presentet coram potestate et, si franget con­
fine, omnia eius bona confischentur in nostrum dominium et de hoc
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detur noticia dicto regimini Rethimi ac mandetur quod ipsum Petrum 
cassare debeat ab officio prothopapatis et loco eius eligat alium pro- 
20 thopapatem, habendo aduertentiam eligendi unum qui sit catholicus 
et faciat commemorationem Sancte Romane Ecclesie ac Summi Ponti- 
ficis, sitque fidelis noster et electionem, quam fecerint, scribant nostro 
dominio et sequestrari faciant omnia bona ipsius Petri, ut, si non obe- 
diuerit, bona sua ponantur in nostrum dominium, et redditus bonorum 
25 suorum mittant ad manus capitum, qui eidem Petro consignentur pro 
uiuere suo.
Preterea, sicut habetur quidam Neophytus, monachus et sacerdos 
Candide, apud Patriarcham Constantinopolitanum a Teucro constitu- 
tum fuit intercessor pro ipso Petro habendi licentiam consecrandi eccle- 
sias et cetera, et pro statu nostro non fatiat, quod in ilia civitate et tota 
30 insula habitent tales homines, qui, existentes amici Patriarche, repu- 
tari possint amici et beniuoli Teucri, attento maxime quod rebellio 
proxima Rethimi a papatibus et clericis grecis processerit, captum sit 
quod scribatur regimini Crete, quod ipsum Neophitum licentiet de 
Candida et tota insula, ac sub pena rebellionis cum primo passagio 





Άντικατάστασις των έν Κρήτη 
Ελλήνων μισθοφόρων διά ξένων
1461, Δεκεμβρίου 20
Άπόφασις τοϋ Μείζονος Συμβουλίου περί των έν Κρήτη μισθοφόρων, 
ιππέων και πεζών, οΐτινες, ένφ έπρεπε νά είναι ξένοι, είναι κατά τό πλεΐ- 
στον "Ελληνες, και δή ακατάλληλοι προς φρούρησιν τής νήσου. Ή επιβολή 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων ανατίθεται εις την Γερουσίαν.
Έκδεδομένον έκ τοΰ A.S.V. — Maggior Consiglio : liber Regina ΰπό Σ. Θ εο- 
τόκη, ’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας, σ. 176, άριθ. 4 (πρβλ. καί σχό- 
λιον εκδότου έν σ. 178).
28 - 1 - 1960
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ΚΕ'
Πορεία τών κατά τοϋ συλληφθέντος συνωμότου 
Ίωάννου Γαβαλά ανακρίσεων 
1462, Μαρτίου 17
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα επί τής ύποθέσεως τοϋ Ίωάννου 
Γαβαλά, συλληφθέντος καί άνακριθέντος διά τήν εις τήν οικίαν τοϋ Ίω. 
Μελισσηνοΰ ριφθεΐσαν προκήρυξιν. Έκ τών ληφθεισών αναφορών τοϋ Ρέ- 
κτωρος Ρέθυμνου από 13 καί 29 Δεκεμβρίου καί 5 Φεβρουάριου καί τών 
από 31 Δεκεμβρίου καί 27 Ίανουαρίου καταθέσεων τοϋ Γαβαλά εγνώσθη 
δτι οΰτος, ίσως προς ελάφρυνσιν τής θέσεώς του, ενοχοποίησε πολλούς εύγε- 
νεΐς καί πιστούς εις τήν Βενετίαν, οΐτινες δμως έκρίθησαν άπολυτέοι, ινα 
μή κορυφωθή ή σΰγχυσις. Τό Συμβούλων επικροτεί τα μέτρα ταϋτα καί 
εξουσιοδοτεί τήν Αυθεντίαν Κρήτης, δπως, εν συνεννοήσει μετά τοϋ Ρέκτω- 
ρος Ρέθυμνου, πράξη περαιτέρω περί τοϋ Γαβαλά δ,τι άποφασίση δτι επι­
βάλλει ή δικαιοσύνη καί ή τιμή τής Βενετίας.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 
1466 ), φ. 57ν.
Περίληψίς του ( μετά πλήρους παρανοήσεως ) έδημοσιεύθη υπό V. L a m a n- 
sky, Secrets d’Eitat de Vetiise, σ. 049 ( άριθ\ 10), άνεδημοσιεύθη δ’ έντεΰ&εν 
υπό C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 63 καί ( έκ δευτέρου!) σ. 321 ( άριθ·. Β).
MCCCCLXII die XVII martij 
Duche, Capitaneo et I 
Consiliarijs Crete J
et Successoribus
Ser Benedictus Mauroceno 
Ser Leo de Molino 
Ser Zacharias Triuisano 
Capita
Scripsit nostro dominio regimen nostrum Rethimi, per literas suas 
5 datas XIIJ decembris proxime lapsi, ac misit processum formatum per 
uos et ipsum regimen super scriptura greca proiecta in domum fidelis 
nostri Joannis Melisino, et retentione Joannis Gauala ac opinione 
vestri duche in non procedendo ad torturam causis per uos introductis, 
nec non et vestri capitanei, tenendo examinationem dicti Gauala ad 
10 uos non spectare et post modum quod, ad requisitionen ipsius regimi- 
nis, misistis Rethimum ipsum Gauala, a quo habita sunt multa, et 
consiliarium de cha Griti uenisse in Candidam cum depositione dicti 
Gauala, pro consultando uobiscum et deliberando et cet. Deinde alias 
literas ipsius regiminis habuimus, datas Rethimi XXVIIIJ. decembris
ΒΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ere; K®’ 16
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15 et V. februarij prope decursi, quibus nobis significant ultimam depo- 
sitionem prefati Gauala, factam ultimo decembris et confirmatam 27 
januarij, in qua aliqui nobiles nominantur. Quodque, ad habendam 
ueritatem depositionis predicte, dicto regimini uidebatur quod ex eis 
aliquis retinerentur et disputata causa, quia prefati nominati sunt de 
20 nobilibus et fidelissimis nostris illius insule, ne confusio in insula seque- 
retur, conclusum fuit quod eorum retentio suspenderetur et de omni­
bus daretur nobis noticia ac deliberatio et mandatum nostrum expecta- 
retur, quid fiendum sit in causa predicta et cetera. Quibus intellectis 
et bene consideratis, laudantes plurimum et commendantes suspensio- 
25 nem, quam fecitis in non retinendo aliquem nominatum, quoniam ha- 
bemus et tenemus ipsos esse fidelissimos nostros, cum nostro consilio 
X, deliberauimus quod vos omnes, videlicet ducha, capitaneus et con- 
siliarij Crete, non obstantibus scripturis uobis missis in hac causa 
impedire debeatis. At quia considerauimus uarias depositiones ipsius 
30 Gauala et modum per eum seruatum, judicantes ipsum esse astutis- 
simum et sagacissimum et pro liberando se illos forte nominauerit, in 
quo est habenda consideratio et maxima aduertencia, confidentes de 
sapientia et prudentia vestra, quia estis in facto, cum eodem consilio 
deliberauimus quod cum eodem regimine Rethimi uos intelligere debea- 
35 tis, cui etiam scribimus per alligatas presentibus, quod uobiscum se 
intelligat, ut quanto consultius et melius fieri poterit per uos uel mai- 
orem partem omnium vestrorum contra dictum Gauala tantum fiat et 
exequatur, sicut pro debito justicie et honore nostro conuenire uidebi- 
tur. Et de omnibus, que executi fueritis, per vestras literas nostrum 
40 dominium aduisare debeatis.
Regimini Rethimi et successoribus
Recepimus et cum nostro Consilio X intelleximus literas vestras, 
datas 13. decembris proxime lapsi cum processu formato tarn in Can­
dida pro retentione Joannis Gauala et eius examinatione ac depositione, 
45 deinde alias literas uestras, datas 29. decembris et V. februarii sequen- 
tis, habuimus et confessionem ultimam ipsius Joannis, factam ultimo 
decembris et 27. januarij, et quid executi fuistis in conferendo omnia 
cum regimine nostro Crete et deliberationem factam dandi nobis noti- 
ciam et expectandi mandatum nostrum et cetera intelleximus. Et lau- 
50 dantes modum, quem tenuistis in dando nobis notitiam de predictis, et 
suspendendo retentionem predictorum nobilium fidelium nostrorum, 
cum dicto consilio deliberauimus scribere dicto regimini Crete, sicut
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per copiam his inclusam continere uidebitis. Mandamus itaque uobis 
quod, intelligendo vos cum dicto regimine Crete, facere et exequi de- 
55 beatis, sicut in copia predicta continetur. Et de omnibus, que in hac 
materia executi fueritis, sicut hactenus fecistis, per vestras literas non 
desistatis informare dominium nostrum.
De parte — — 16
De non-------- 1
Non sinceri — — 0
KT'
Παΰσις συνελεύσεων τού εν Κέρκυρα 
Κολλεγίου τών κληρικών ως ύποπτων
1462, ’Ιουλίου 21
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί αύστηρας τηρήσεως τής 
διαταχθείσης τη 28 Αύγουστου 1458 απαγορεύσεως τών συνελεύσεων τοΰ έν 
Κέρκυρα Κολλεγίου τών εκ Κωνσταντινουπόλεως καί Μορέως προσφύγων 
Ιερέων καί μοναχών, οί'τινες είναι επικίνδυνοι, δεδομένου δτι ό κίνδυνος, ον 
διέτρεξε προσφάτως ή πόλις τοΰ Ρεθύμνου καί ή εν Κρήτη βενετική κυριαρ­
χία προήλθεν έξ αυτών.
Έκδίδεται τό πρώτον (ή αρχή του μόνη, ή άναφερομένη εις τήν έν Ρεδ-ύμνφ 
έπανάστασιν ) έκ τοΰ A.S.V. - Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 1466), φ. 68r.
Περίληψίς του (μετά παρανοήσεων) έδημοσιεύάη υπό V. Lamansky, Se­
crets d’Eltat de Venise, σ. 049 ( άριθ·. 9 (bis)), άνεδημοσιεύθη δ’ έντεΰθεν υπό 
C. Kerofilas, Des Vlasto, σ. 320 (άριθ. A). Έτέρα περίληψίς παρά Ν. I ο r g a, 
Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades, quatrieme serie ( 1453 - 
1476 ), Bucarest 1915, a. 194 (άριϋ·. CXXXI).
MCCCCLXIJ, die XXI julij
Ser Mafeus Michiel 
Ser Benedictus de Lege 
Ser Leonardus Marcello 
Capita
Cum in ciuitate et insula nostra Corphoi multum multiplicati sunt 
papates, caloieri et presbiteri greci et in maximo numero quam, suba- 
cta Constantinopoli et occupata Amoree prouincia, papates et presbi- 
5 teri illarum vrbis et prouincie inde expulsi in illam ciuitatem nostram 
et insulam Corfoy ad habitandum se reduxerunt quotidie se insimul 
reducentes et in maximo numero facientes vnum collegium, quod uoca- 
bant omnipotens, de quo quidem collegio et adunatione nostrum domi­
nium, habita noticia a regimine Corfoy, considerando periculum contra 
10 ciuitatem nostram Rethimi et statum nostrum in insula Crete, supe-
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rioribus temporibus occursum propter proditionem a papatibus et calo- 
jeris processam, sub die XXVIII augusti 1458 mandauit regimini pre- 
dicto Corfoy quod non permitteret dictum collegium amplius celebrarj. 
Sed, sicut nouiter habetur, per dictos papates et caloieros commituntur 
15 multa enormia criminalia, de quibus, quia sunt presbiteri, regimen 
Corfoy per conscientiam noluit neque se uult impedire.
KZ'
Μέτρα προς προστασίαν τοϋ απειλούμενου καταδότου 
Γεωργίου Γαβαλά
1462, ’Ιουλίου 28
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα, δΓ ής διατάσσεται ό Ρέκτωρ 
Χανίων νά λάβη τά προσήκοντα μέτρα προς προστασίαν τοϋ Γεωργίου 
Γαβαλά, ϊνα δύναται οΰτος άκινδΰνως νά εξέρχεται τής πόλεως και νά νέμε- 
ται τά κτήματά του. Ό Γαβαλάς, ώς έξέθηκεν ενώπιον τοϋ Συμβουλίου, 
κατά την εποχήν τής συνωμοσίας τοϋ Σήφη Βλαστοϋ περιήλθε τό διαμέρι­
σμα τών Χανίων, τή εντολή τοϋ Ρέκτωρος, καί συνέλεξε πληροφορίας περί 
πολλών συνωμοτών. Διά τοΰτο κατέστη θανασίμως μισητός, κατεμηνΰθη 
ψευδώς, άλλ’, άποκαλυφθείσης τής σκευωρίας, εισήχθησαν εις δίκην και 
κατεδικάσθησαν οί κατηγορήσαντες αυτόν. Οϋτω τό κατ’ αϋτοϋ μίσος έκο- 
ρυφώθη και απειλείται ή ζωή αΰτοΰ, τών τέκνων καί υπηρετών του, ώστε 
δεν τολμ§ νά έξέλθη τής πόλεως.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 16 (1460- 
1466 ), φ· 69ν.
Περίληψίς του ( μετά τινων ανακριβείων ) έδημοσιεύΟη υπό V. Lainansky, 
Secrets d’etat de Venise, σ. 050 ( άριδ·. 11 ), άνεδημοσιεύθη δ’ έντεϋδ-εν υπό 
C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 63 καί (ή αΰιή πάλιν!) σ. 321 ( άριΟ. C ).
MCCCCLXH die XXVIII julij 
Quod scribatur Regimini Canee et ... Successoribus
Ser Mapheus Michael 
Ser Benedictus de Lege 
Ser Leonardus Marcello 
Capita
Comparuit coram nobis et capitibus consilij nostri X quidam Geor­
gius Gauala, ciuis Canee, exponens quod, tempore conspirationis Sy- 
5 pbij Vlasto contra statum nostrum, tunc regimen nostrum Canee iussit 
ilium ire per districtum Canee ad suprauidendum et intelligendum
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socios conspirationis predicte. Qui, tanquam fidelissimus nostri domi- 
nij, postposito omni uite sue periculo, iuit et reportauit in nota multos 
eonscios prodicionis predicte, propter quod acquisiuit mortale odium, 
10 sicut post modum cognitum fuit. Nam ab attinentibus conspiratorum 
predictorum falso denuntiatum fuit ipsum supplicantem fuisse et ste- 
tisse cum proditoribus et conspiratis predictis et, nisi, Dei dementia, 
detecta fuisset falsa accusatio contra eum, procul dubio manifesto uite 
sue periculo subiacebat. Qua detecta, per regimen predictum contra 
15 accusatores et illos, qui contra eum falso testificati fuerant, processum 
fuit, ex quo quidem processu ipse supplicans, propter eius fidelitatem 
pro statu nostro in maximis periculis illius insule demonstratam, rema- 
net in manifesto uite sue periculo, cum amissione bonorum suorum, 
quia condemnati predicti, uidentes non potuisse exequi prauam eorum 
20 uoluntatem, stant per districtum et minantur sibi, filijs ac seruis suis 
mortem. Ipse uero, propter hunc metum, non audet exire ciuitatem et 
per hunc modum priuatus est libertate sua, cum totali consumptione 
possessionum et bonorum suorum. Vnde humiliter et deuotissime sup- 
plicauit de opportuno remedio prouideri. Que omnia suprascripta, cum 
25 nostro consilio X, cordiali displicentia audiuimus et intelleximus, con- 
siderantes quod, si impunita transire permitterentur in insula, ilia et 
statu nostro induci possent inconuenientia importantissima et pericu- 
losa. Et propterea, cum dicto consilio, uobis mandamus quod diligen- 
ter et ueridice hanc causam intelligere debeatis et inueniendo, sicut 
30 superius dictum est, prouideatis per omnem possibilem modum omnem- 
que diligentiam et sollicitam operam adhibere debeatis, imponendo 
illas penas, stricturas et confinia, ut uobis uel maiori parti vestrum 
uidebitur, per modum quod ipse supplicans fidelissimus noster exire 
ciuitatem ad possessiones suas et alibi per totam insulam pro bene- 
35 placito suo ire possit, sicut est conueniens et honestum et sicut est 
penitus intentio nostra et predicti consilij.
De parte — 16
De non — 0
Non sinceri — 1
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ΚΗ'
Παροχαί είς τον καταδότην Ίωάννην Λίμαν 
καί τον άδελφόν του Νικόλαον
1463 (βενετ. έτ. 1462 ), Φεβρουάριου 9
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα περί αποδοχής των αιτημάτων, 
ατινα ΰπέβαλεν έλθών είς Βενετίαν ό ίερεύς ’Ιωάννης Λίμας, ό άποκαλΰψας 
την συνωμοσίαν τοΰ Σήφη : Έπικυροΰται ή υπό τού Ρέκτωρος Ρέθυμνου 
είς αυτόν παραχώρησις, είς έκτέλεσιν προγενεστέρας άποφάσεως τοΰ Συμ­
βουλίου (βλ. εγγρ. Η’, στ. 184-193, καί ΙΕ') των προσόδων των δημο­
σίων κτημάτων είς τά χωρία Λαγκά καί Πατσώ, άνερχομένων (έτησίως) εις 
1116 ΰπέρπυρα. Άπονέμεται εις τον άδελφόν του Νικόλαον Λίμαν καί τούς 
τυχόν μετά τον γάμον του απογόνους του τό δικαίωμα τής συμμετοχής είς 
τά αξιώματα καί προνόμια των Κρητών πολιτών.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ A.S.V. — Consiglio Χ· Misti, reg. 16 (1460 - 
1466), φ. 84r.
Μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν ( ΰπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 8 Φεβρουά­
ριου 1467 ! ) έδημοσιεύθη ύπό C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 66 - 68.
Περίληψίς του (ελλιπής καί εσφαλμένη ) έδημοσιεύθη ΰπό V. Lamansky, 
Secrets d’Etat de Venise, σ. 050 (άριθ. 12), άνεδημοσιεύθη δ' εντεύθεν ύπό 
C. Kerofilas, ένθ1 άνιοτ., σ. 65, σημ. 1 καί (ή αυτή, ύπό τήν έσφαλμένην 
χρονολογίαν 9 Φεβρουάριου 1462 ), σ. 321 - 322 ( άριθ. D ).
Die VIIIJ. febr. (1462 m. ¥.=1463)
Capita
Cum papa Joannes Dima, qui solus in rebellione Siffi requisitus 
non consensit, imo subito detexit tractatum, in quo erat tantus nume- 
rus papatum et villanorum, habuit ab isto consilio X pro se, heredibus 
5 et deseendentibus masculis yperpira mille in anno, uel loca responden­
tia mille yperpiris uel millecentum aut cicra. Et regimen Rethimi con- 
signauerit per terminationem illius pape duo loca, videlicet Langa et 
Pazzo, que reddunt yperpira 1116, venerit Venetias et supplicauerit 
dictam terminationem rectoris Rethimi confirmari, quoniam est execu- 
10 tio deliberationis istius consilii X,
Vadit pars quod dicta terminatio Rectoris, que est executio deli­
berationis consilij X, auctoritate istius consilij confirmetur.
Et quia, quando 1454 ipse papa venerit Venetias pro petendo gra- 
tiam dominij nostri, in recognitionem magne fidei sue, suus frater 
15 carnalis, nomine Nicolaus Lima, annorum tunc circa XIJ, erat infir- 
mus ad mortem, derelictus a medicis et ab omni spe salutis datus pro
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mortuo ab omnibus, non curauit idem papa pro dicto fratre suo aliquid 
petere, credens potius ilium reperire mortuum quam uiuum. Sed, cum 
tandem, potius per miraculum quam scientiam medicorum, ad ualitu- 
20 dinem est deductus, et ipse papa non habeat filios nec habiturus sit, 
defectu vxoris, nec ultra unam uxorem tamen accipere legitime pos- 
sit, supplicauit humiliter, quod pro honore domus sue, ut cognoscatur 
quod familia de Lima fuerit fidelis dominio Venetiarum, et exemplo 
honoris et premij alij Cretenses discant esse fideles dominio, dignemur 
25 dicto papati concedere, quod idem Nicolaus, frater suus legitimus, qui 
tarn adhuc non habet uxorem, et descendentes ab eo de matrimonio 
legitimo in perpetuum possint participare de officijs et beneficijs Crete. 
Vadit pars quod eidem concedatur quod petit.
De parte — 12
De non — 2
Non sinceri — 2
ΚΘ'
Άμοιβαί είς τον Εβραίον Δαβίδ Μαυρογόνατον 
διά την επιτυχή αποστολήν του είς Κρήτην 
προς κατάδοσιν των νέων συνωμοτών
1463, Δεκεμβρίου 29
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί αποδοχής πάντων τών αιτη­
μάτων (πλήν τοΰ τελευταίου) τοΰ έκ Κρήτης 'Εβραίου Δαβίδ Μαυρογονά- 
του, οστις, άφοϋ έχρησίμευσεν εν Βενετίρι ως διερμηνεύς Κρητός ίερέως 
άποκαλύψαντος μυστικώς συνωμοσίαν εν Κρήτη, άπεστάλη υπό τοΰ Συμβου­
λίου τοΰτου προς την Αυθεντίαν Κρήτης προς ύπόδειξιν τών κατονομασθέν- 
των, οί όποιοι καί συνελήφθησαν, καί όστις ακολούθως κατέδωσεν είς τήν 
Αυθεντίαν, τή 12 ’Οκτωβρίου [1461], καί τον δράστην τής κατά τοΰ Ίω. 
Μελισσηνοϋ επιθέσεως Ίωάννην Γαβαλάν, συλληφθέντα τή 18 Νοεμβρίου 
υπό τοΰ Ρέκτωρος Ρέθυμνου καί ειτα θανατωθέντα. Δι’ άμφότερα ταϋτα, 
δι’ α κατέστη μισητός καί δακτυλοδεικτοΰμενος άνά τήν νήσον, εζήτησεν, 
αντί τής προκηρυχθείσης τότε αμοιβής τών 3000 ΰπερπύρων κλπ., τήν απο­
δοχήν τών έν τή έπισυναπτομένη άναφορρί του αιτημάτων. Ταϋτα είναι 
τα εξής:
α') Να μή έπιβάλλωνται εις αυτόν καί τούς απογόνους του επί πλέον 
φόροι καί άγγαρεΐαι.
β') Να τφ παραχωρηθή είς τό διηνεκές οίκίσκος τοΰ δημοσίου.
γ') Να τφ παραχωρηθή ή στέγη τής οικίας τοΰ Μαγγάνου, δπως οίκο-
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δόμηση επ’ αυτής, καί παρακείμενον οίκόπεδον, εφ’ οΰ θ’ άνεγείρη κλίμακα 
εισόδου.
δ') Νά επιτραπή ή έπανεγκατάστασις των Εβραίων είς τάς εν Κρήτη 
καστελλανίας Bonifacio καί Castel Nuovo.
ε') Νά τφ χορηγηθή νέον γράμμα έλευθέρας κυκλοφορίας, ως τό δοθέν 
εις αυτόν, δτε εστάλη υπό τοϋ Συμβουλίου είς Κρήτην.
ς ) Νά τφ επιτραπή νά μη φέρη τό σημεΐον Ο καί νά εχη δπλον καί 
ένοπλον σωματοφύλακα (ώς τοιοϋτον υπέδειξε τή 1 Φεβρουάριου 1464 τον 
συνεργόν του Salamon τοΰ ποτέ Marcutii).
ζ') Νά τφ δοθή τό δικαίωμα τής άμνηστευσεως δυο καταδίκων επί 
άνθρωποκτονίφ.
Έκδίδεται to πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X ■ Misti, reg. 16 ( 1460- 
1466 ), φ. 108ν - 109r.
( Περιλαμβάνεται αύτούσιον έν έγγρ. ΛΑ' ).
Die XXVIIIJ decembris <1463)
Capita
Cum Dauid Maurogonato, Judeus de Creta, esset pro suis agendis 
mercator in Venetijs et in appellatione coram Auditoribus Sententia- 
rum, et unus papa Cretensis reuellasset capitibus consilij X certam 
5 suspicionem tradimenti et uellet esse secretus, visum fuit capitibus 
consilij X quod ipse Dauid, qui fuerat interpres papatis, relictis rebus 
suis et appellatione sua, iret in Cretam ad denotandum regimini Crete 
et capi faciendum nominatos et suspectos, quam rem idem Dauid 
libenter fecit et sagaciter executus fuit omnia. Cumque ibi stando pro 
10 una re habuissetque noticiam de Joanne Gauala, qui, uolens reincen- 
dere proditionem Siffi, miserat litteram et postea percusserat Joannem 
Milisino, pro qua causa, cum ignotum esset quis scripserat illam litte­
ram et quis percusserat, per regimen Crete publicata et per istud con­
silium X confirmata fuit talea danda yperperorum Iljm statim et 
15 Vc singulo anno et participatio officiorum et beneficiorum, cum des- 
cendentibus et tres bannitos, sicut constat per litteras regimini Crete, 
ipse Dauid die XIJ mensis octobris dedit noticiam regimini Crete de 
hac re. Cumque regimen non ita cito ad inquirendum et procedendum 
attendisset, die XVIIJ mensis nouembris regimen Rethimi inquisiuit et 
20 processit et captum Gauala mori fecit, nullo dato premio denuntiatori 
nec ibi nec hie, quoniam de mense octobri conscientia et accusatio prius 
facta fuerat regimini Crete. Cumque predictus Dauid, nunc reuersus ad 
capita, exposuerit incommoda sua, que eundo, stando et redeundo de 
mandato capitum X passus fuit, et publicum odium, quod ipse in tota
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25 insula, tam per Xristianos quam per Judeos acquisiuit, cum iam digito 
monstratur ab omnibus, tam pro prima causa, quam pro ista secunda, 
nee petat propter hoc premium talee, sed solum gratiam dominij et 
infrascriptas petitiones. Et iustum sit ac conueniens honori nostri do­
minij et exemplo aliorum, qui non per caritatem, sed per premia 
30 seruiunt, quod, pro retributione fidei sue ad dominium nostrum et pro 
recognitione laborum et accusationum suarum, postquam non petit 
limitatam taleam, aliquid sibi per nos concedatur, quod sit publicum 
signum gratitudinis. Et audito consilio et responsione regiminis Crete 
super denuntia et super Judeis castellorum, et etiam nobilis viri ser 
35 Eeonis Duodo, vltimi duche Crete,
Vadit pars quod, excepto capitulo de extrahendo aliquem de 






Serenissimo ducali dominio suoque excellentissimo consilio suppli- 
catur et reuerenter petit fidelis seruus suus Dauid condam Elie Mau- 
45 rogonato, Zudio de lixola vestra de Crede. Cum sit che per luj sia sta 
fato e compidamente exeguido tuto quello lifo comesso per i Magnifici 
Si Caui di X in andar in Candia e poi reuelado el fato de Zan Mili- 
sino per loqual uene in le vestre man Zuan Gauala elqual aueua taia 
yperpera Iljm de subito e yperpera Vc alano participar de officij e 
50 beneficij cum suo descendenti in perpetuum e cauar IIJ de bando, con- 
fermada per lo excellentissimo conseio de X, de lequal cose faza la 
vestra dementia quanto li par e piaxe e per la so fameia, laqual e 
pouera, proueda a so piaxer perche se truoua in gran pouertade.
E sel par ala vestra Signoria che domanda Jo supplico che per le 
55 colte lequal nuj Zudij pagemo in Crede Jo Dauid cum mie fioli e tuti 
descendenti in perpetuum ne per Zudij ne per altri mai non sia acre- 
sudi piu de quello al presente io son in extimo zoe perpero vno alano 
ne altra angaria ne possa esser messa mai piu ne acresuda ma semper 
siano in lo extimo ch’ io son al presente.
60 Item una caseta a pepian fo de un Zudio soto la casa de Sabatheo 
Caxani confiscada in comun za longo tempo laqual se affita alcune 
fiade yperpera 8 ouer X alano et alcuni anni non se truoua affitar
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supplico sia concessa a mi e mie descendenti liberamente in per- 
petuum.
65 Item perche el Mangano ha de soura una teraza laqual el Rezi- 
mento de Crede ogni do anni conuien far conzar e reparar e spende 
yperpera Lta e dala insuso Supplico me sia concessa quella terraqa 
che e so lo Raiere su laqual io possi edificar qualche caxa e quella 
terra uacua laqual ise daladi delaqual utilita alcuna non se ha azo che 
70 per quella io abia lamia intrada su quella teraza supplico me sia con- 
cesso passa IIIJc per largeza e per longeza quanto e la caxa del dito 
Mangano siando tegnudo tegnirlo incolino a mie spexe.
Item degnase le vestre M(agnificenze) ueder la resposta del Rezi- 
mento de Crede per lo habitar di Zudej in li castelli vestri, Castel 
75 Nuouo e Castel Bonifacio, e de gratia conciederme che i predicti Zudei 
possa ritornar ad habitar e star in li diti Castelli cum quelle contition 
e muodi in tuto si como istaua auanti che de la i fosse remossi, Recor- 
dando ala vestra Signoria che tal habitation sera cum segurta del 
vestro stado per che i ama el stado vestro e mostrolo cum effetto al 
80 tempo de la rebellion granda e per i suo priuilegij el se dechiara e 
pruoua. Item el sera cum utele de la Signoria per la intrada de quelli 
castelli.
Item degnase la vestra Signoria refarli la letera lui haue dale vestre 
Magnificencie quando per quelle el fo mandado in Crede azo chel sia 
85 libero da corsari e mala zente e questo in vita soa.
Item se degni conciederli chel non porta el segno del O per suo 
salude e chel possi portar arme cum vno apresso de si per segurta de 
la sua persona azoche da qualche vilan ouer altra mala persona non 
li possi esser fato uiolentia ouer uergogna e mal per quello la fato 
90 per Vuj.
Item li sia concesso poder chauar de bando per puro homicidio do 
persone solamente.
1463. die prime februarii Dauid predictus dixit et declarauit quod socius 
suus signi non portandi et arma ferendi est Salamon condam Marcutij, cuius 
95 auxilio et consilio vsus fuit in predictis et circa predicta.
93 - 95 Μεταγενέστερο προσθήκη είς τό περιθώριον, δι’ άλλης χειρός.
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Λ'
Έπανεγκατάστασις των έν Κρήτη Εβραίων 
είς Castel Nuovo καί Castel Bonifacio, 
χάριν τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου
1464 (βενετ. έτ. 1463 ), ’Ιανουάριου 22 (ίνδικτ. 12)
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα δπως εκτελεστή ή παράγραφος τής εγκριθείσης αΐτήσεως τοΰ 
Δαβίδ Μαυρογονάτου (έγγρ. ΚΘ') ή άφορώσα εις την έπανεγκατάστασιν 
των εν Κρήτη Εβραίων είς Castel Nuovo καί Castel Bonifacio, ήτις 
παράγραφος καί επαναλαμβάνεται ενταύθα αΰτουσία (έγγρ. ΚΘ', στ. 73 - 82 ).
Έκδεδομένον υπό Κ. Ν. Σ ά θ α, “Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. λα' - λβ' Προ- 
λεγομένων (άριθ. II) έκ τής συλλογής των πρωτοτύπων οικογενειακών περγαμηνών 
τών έν Κρήτη ποτέ ( καί είτα έν Κερκύρςι) “Εβραίων Μαυρογονάτων, τής άποκειμέ- 
νης έν τή τότε βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου. “Η συλλογή άκολούθως περιήλθεν είς 
τήν κατοχήν τοΰ Σπυρίδωνος Π· Λάμπρου ( βλ. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος 
τών έν Άθήναις βιβλιοθηκών πλήν τής ’Εθνικής, Δ'. Κώδικες τής βιβλιοθήκης Σπυρ. 
Π. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων », τόμ. 18 ( 1924), σ. 505, άριθ. 42), νΰν δέ 
κατέχεται υπό τής κ. Λίνας Τσαλδάρη. Βλ. καί τούς άριθ. ΛΑ', ΛΒ', ΛΕ', ΜΑ' 
καί ΜΓ'.
ΛΑ'
Γνωστοποίησις εις τον Δούκαν τής Κρήτης 
τών χορηγηθέντων προνομίων εις Δαβίδ Μαυρογόνατον
1464 ( βεν. έτ. 1463), Φεβρουάριου 20 (ίνδικτ. 12)
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, γνω­
στοποιούσα τήν από 29 Δεκεμβρίου 1463 άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τών 
Δέκα, ήτις καί καταχωρίζεται αΰτουσία (έγγρ. ΚΘ') περί αποδοχής τών 
αιτημάτων τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου, ως σταλέντος είς Κρήτην καί βοηθή- 
σαντος είς τήν άποκάλυψιν καί σΰλληψιν διαφόρων συνωμοτών.
Έκδεδομένον, έκ τοΰ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου πρωτοτύπου 
( βλ. έγγρ. Λ') υπό Κ. Ν. Σάθα, “Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κθ'-λα' Προ- 
λεγομένων (άριθ. I). Ή έκδοσις αΰτη περιλαμβάνει αΰτούσιον τό έγγρ. ΚΘ' (υπό 
τήν έσφαλμένην όμως χρονολογίαν 28 Δεκεμβρίου 1462 αντί 29 Δεκεμβρίου 1463 καί 
μεθ’ “ικανών παραναγνώσεων καί σφαλμάτων ), κατά παράλειψιν τών δύο τελευταίων 
στίχων 36 - 38 καί τής άκολουθούσης αναφοράς τοΰ Μαυρογονάτου.
Άνατύπωσίς του εντεύθεν παρά C. Κ e r ο f i 1 a s, Ees Vlasto, σ. 323 - 324 
( άριθ. G) καί μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν ( μετά παρανοήσεων καί σφαλμά­
των ) αυτόθι, σ. 56 - 58.
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ΛΒ'
’ Αδεια όπλοφορίας εις tov Δαβίδ Μαυρογόνατον
1464, ’Ιουνίου 7
Διάταγμα τοΰ Δόγη τής Βενετίας (προς τον Δούκαν τής Κρήτης), 
δι’ οΰ παρέχεται άδεια όπλοφορίας εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον (βλ. έγγρ. 
ΚΘ’, στ. 87 - 90, καί ΛΑ').
’Ανέκδοτον ( δέν άνευρέθη ΰφ’ ημών έν τώ A.S.V. ).
Μνημονεύεται υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', ο. κη' Προ- 
λεγομένων, ώς άποκείμενον έν πρωτοτύπφ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου 
(βλ. εγγρ. Λ').
Ό Σάθας παραθέτει τρεις μόνον στίχους τοΰ εγγράφου, έκ τοΰ εν αύτφ μνη- 
μονευομένου αποσπάσματος τής αναφοράς τοΰ Μαυρογονάτου: « che possa portar 
arme con uno appresso di se, per sicurta della sua persona non gli possa esser 
fatto violentia over vergogna et mal per quello l’ha fatto per voi» ( = έγγρ. 
ΚΘ’, στ. 87 -90).
ΛΓ
Άπαγόρευσις τής παραβιάσεως 
τοΰ οικογενειακού άσυλου τών Εβραίων τής Κρήτης
1465 ( βενετ. έτ. 1464 ), Φεβρουάριου 28 ( ίνδικτ. 13 )
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άξιοΰσα 
την εφαρμογήν τής από 13 ’Ιανουάριου 1464 [βενετ. έτ. 1463] διαταγής 
του (ής τό κείμενον επαναλαμβάνεται) περί άπαγορεύσεως ε?ς τούς δικαστι­
κούς υπαλλήλους νά εισέρχωνται εις τάς οικίας τών Εβραίων τής Κρήτης, 
ινα εξακριβώνουν δν οΰτοι έργάζωνται κατά τάς έορτασίμους ήμέρας. 'Η κατ’ 
αύτάς εργασία κατ’ οικον επιτρέπεται. Άμφότεραι αί επεμβάσεις προεκλή- 
θησαν έξ αναφορών τοΰ πιστού υπηκόου Δαβίδ Μαυρογονάτου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S V. —Due a di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 30 (1464- 1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Ή έν τφ εγγράφω καταχωριζομένη αύτουσία έπιστολή τοΰ αύτοΰ Δόγη άπό 13 
’Ιανουάριου 1464 (βενετ. έτ. 1463, Ινδικτ. 12) μνημονεύεται καί υπό Κ, Ν. Σάθα, 
Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κζ’ Προλεγομένων, δστις καί παραθέτει τούς στ. 
19-20 αυτής: volumus... inquiri (δχι inquietari, ώς παρά Σάθφ ).
Christophorus Mauro, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jacobo [C]orna[rio], de suo mandato 
duche et... consiliarijs ac Andree Marcello, capitaneo Crete et... succes- 
soribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
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5 Scripsimus de mense januarij 1463 et iussimus precessoribus ve- 
stris et... successoribus litteras nostras tenoris infrascripti, videlicet, 
Fidelis nostri dominij Dauid Maurogonato, Judeus Cretensis, exposuit 
nostro dominio quod justitiarij Crete sunt ipsis Judeis molestissimi, 
quia expillant pauperlatem suam sub diuersis inhonestis modis et va- 
10 rijs cauilationibus, intrando diuersis horis domos suas, propter labo- 
reria dierum festorum et pro cupiditate lucri faciunt se accusato- 
res, testes, indices et executores. Et propterea supplicauit concedi uni- 
uersitati ipsorum Judeorum quod, si quis extra domum laborat in 
diebus festis in ordine descriptis, condemnelur in penna solita, sine 
15 remissione, dummodo testis non sit iustitiarius, quoniam participat 
in lucro condemnationis, et quod, pro tali casu laborandi in suis do- 
mibus, non inquirantur nee molestentur. Nos igitur, uisa copia ordinis 
editi per nobilem uirurn Lucham Truno, Ducham Crete, et eius consi­
lium 1441 de mense julij exemplata, ut uidetur in libro actuum regi- 
20 minis Crete, carta 80, Volumus et mandamus uobis quod in domibus 
suis predictos Judeos non permitlatis molestari uel inquiri, si exerci- 
tium clam faciant in die festo, et si pro laborando palam aliquis Judeus 
uel Judea ueniet condemnandus, non uidetur nobis conueniens quod qui 
participare debent in lucro pene sint testes. Et volumus quod hoc 
25 ipsum mandatum nostrum, de non inquirendo in domibus suis, si in 
festo faciant exercitium, seruetur per totam insulam, ne sub ista caui- 
latione predicti Judei uel Judee expillentur. Date in nostro ducali pa- 
latio die XIIJ januarij indictione XIJa 1463. Per quas, sicut uidere 
potuistis, ordinauimus quod, si Judei in die festo exercitium aliquid in 
30 suis domibus clam faciant, non molestentur, sed si in publico, punian- 
tur iuxta ordinem: Nunc autem, intelligendo per relationem dicti 
Dauid Maurogonato quod sub hac fictione inquirendi, si laborant in 
die festo, officiales inquisitores et stipendiarij intrant ipsorum Judeo­
rum domos, multa inhonesta comittentes, adeo quod ex suspitione for- 
35 nicationis multa mala secuta sunt et alia scandala, Volumus et manda­
mus uobis, quod dictum mandatum, quod uobis repplicari iussimus 
obseruare et obseruari facere debeatis, non permittendo huiusmodi 
officiales inquisitores aut alias personas intrare hostia domuum predi- 
ctorum Judeorum, tam supra quam infra domos predictas, pro inqui- 
40 rendo quid laborerij faciant intus suas domos predictas.
Data in nostro ducali palatio die ultimo februarij, indictione 
XUJa 1464.
Recepta XV. octobris 1465.
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ΛΔ'
’Αποστολή τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου εις Κωνσταντινούπολιν 
προς κατασκοπείαν καί έτησία χορηγία είς αύτόν
1465, 'Ιουνίου 12
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί αποδοχής τής προσφοράς 
τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου, δ’πως μεταβή ιδίαις δαπάναις είς Κωνσταντίνου- 
πολιν, κατασκόπευση τα εκεί συμβαίνοντα καί άποστείλη πληροφορίας εις 
Κρήτην, καί περί παροχής εις αυτόν 25 χρυσών δουκάτων. Αί άρχαί τής 
Κρήτης θά τον κηρΰξουν δημοσίρ ως πτωχεύσαντα.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Consiglio X: Misti, reg. 16 ( 1460- 
1466), φ. 166ν.
Die XIJ junij (1465)
Ser Stephanus Triuisano 
Ser Bernardus Venerio 
Ser Franciscus Delphino 
Capita
Cum Dauit Maurogonato, Judeus Cretensis, obtulerit capitibus 
huius consilij velle ire suis expensis in Constantinopolim et explorare 
omnia que ibi fiant et de omnibus dare noticiam regimini nostro Crete 
5 per omnia passagia et per omnia media possibilia et nicbil aliud pro­
pter hoc petit, quam quod scribantur omnia in vno libro, que habebunt 
ab eo, ut possit commendatus || esse || nostro dominio in eius reuersione 
juxta eius meritum,
Vadit (pars) quod sua oblatio accepietur et donentur sibi dueati 
10 XXV auri. Item, quia petit quod a regimine Crete publice proelame- 
tur in locis publicis, sicut clamantur fallentes, scribatur regimini Crete 
quod publicare ilium faciant in ilia forma et modo, qui ab isto Dauit 
commemorabitur.
De parte — 14
De non — 1
Non sinceri — 0
Nota quod dictus Dauit die 17 junij dixit dominis Stephano Tri­
uisano et Francisco Delphino, absente d. Bernardo Venerio, quod re- 
linquit pro eo et agendis suis in Venetiis Salomonem de Plibesacci, 
20 || hebreum || , quia de eo se confidet. 2
2 Maurogonato διώρθωσα : -mato ό κώδιξ || 9 (pars) προσέΟηκα.
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ΔΕ'
Άπαγόρευσις τής έκτελέσεως των θανατικών ποινών 
υπό Εβραίων τής Κρήτης κατά τάς έορτάς των, 
τή αιτήσει τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου
1465, "Ιουνίου 14
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα ί/να οί εν Κρήτη Εβραίοι μη ύποχρεώνται να εκτελοΰν ϊδιοχεί- 
ρως τάς Φανατικός ποινάς κατά τό Σάββατον κα'ι τάς ά'λλας εορτασίμους 
αυτών ημέρας. Ή διαταγή έξεδόΦη τή αιτήσει τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου.
Έκδεδομένον, έκ τοΰ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παΰλου Λάμπρου πρωτοτύπου 
( βλ. έγγρ. Λ')ι υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. λβ' Προλεγο- 
μένων ( άριθ. III).
Τό αυτό κείμενον άνευρέθη ύφ’ ημών καί έν A.S.V.— Dlica di Candia 2; Du- 
cali e lettere ricevute, quat. 30 (1464 - 1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν. Ση- 
μειοϋμεν ενταύθα τάς καλυτέρας γραφάς τοΰ κειμένου τούτου ( = Β ) έ'ναντι τού ύπό 
Σάθα έκδεδομένου ( = Σ ).
Στ. (έκδόσ. Σ) 2 David Β : Davit Σ || Cretensis Β : Cretae Σ || 4 exequendum 
Β : -ndam Σ || 6 fit Σ : παραλείπει Β || exequendum Β : -ndo Σ || 7 aut Σ : παραλείπει 
Β || 13 festa sua Β : festam suam Σ || 13 -14 non sint peioris condicionis quam sint 
ludei Coroni et Molhoni B : inferioris conditionis quasi sint Judeis Coronis et 
Mothonis Σ
ΛΤ'
'Άδεια νυκτερινής κυκλοφορίας είς τούς Εβραίους Κρήτης, 
χάριν τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου
1465, ’Ιουνίου 14
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα όπως επιτρέπεται είς τούς Εβραίους τής Κρήτης νά κυκλοφοροΰν 
νΰκτωρ άνευ φωτός έν τή ’Ιουδαϊκή συνοικίφ καί νά έχουν ανοικτάς τάς 
Φόρας. Ή διαταγή προεκλήΦη εξ αναφοράς τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Duca di Candia 2; Ducali e lettere 
ricevute, quat. 30 ( 1464 -1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Μνημονεύεται ύπό L,. A. S c h ia ν i, Gli Ebrei in Vevezia e nelle sue colo- 
nie, « Nuova Anthologia », CXXXI (1893 ), σ. 488
Christophorus Mauro, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jac[obo] Cornario, de suo mandato
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duche et... consiliariis suis ac capitaneo Crete et... successoribus suis, 
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Exposuit nostro dominio Dauid Maurogonato, Judeus Crete, fidelis 
nostri dotninij, quod, si Judei in nocte habent hostium suum appertum, 
condemnantur. Item, si sine lumine aliquis Judeus uadit ad domum 
alterius Judei, in Judaica tantum, condemnantur. Item si X Judei cum 
uno lumine per suam Judaicam ad domum alicuius uadunt, omnes 
10 condemnantur, illo excepto, qui lumen fert pro alijs: et si uento uel 
aliter lumen extinguitur, etiam condemnatur. Que omnes condemna- 
tiones, propter pecuniam, inferuntur sibi preter libertatem, qua gaudent 
omnes, qui uiuunt sub nostro dominio. Volentes autem prouidere huius- 
modi consuetudini, que neque honestatem neque libertatem in se habet, 
15 nee alicubi locorum nostrorum, in quibus Judei habitant, obseruatur, 
mandamus uobis quod, si Judei predicti habent in nocte aperta hostia 
aut, per suam Judaicam tantum, uadunt sine lumine, saltern die Uene- 
ris de nocte aut similibus noctibus sibi, ut asserunt, prohibitis, aut si 
alijs noctibus per dictam Judaicam cum lumine uno multi Judei iuerint, 
20 non debeatis illos condemnare. Volumus enim quod, licet Judei sint, 
gaudeant et utantur ilia libertate, qua alij nostri fideles subditi gau­
dent et utuntur.
Date in nostro ducali palatio die XIIIJ mensis junij, indictione 
XUJa MCCCCEXV.
AZ'
"Αδεια αγοράς τροφίμων είς τούς Εβραίους τής Κρήτης
προ τής τρίτης ώρας, τή αιτήσει τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου
1465, ’Ιουνίου 14
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα ϊνα επιτρέπεται είς τούς εν Κρήτη Εβραίους δπως αγοράζουν 
καί προ τής τρίτης ώρας τά αναγκαία μόνον διά τάς οικογένειας των τρό­
φιμα. Ή διαταγή εξεδόθη τή παρακλήσει τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 30 ( 1464 - 1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Christophorus Mauro, Dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Cornario, de suo mandate 
Duche, et... consiliariis ac Andree Margello, capitaneo Crete, et... 
successoribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
29 - 1 - 1960
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5 Supplicatum fuit nostro dominio per Dauid Maurogonatum, Ju- 
deum, quod, si Judei Crete emunt aliquid, pro usu sui uictus et familie 
sue tantum, singulo die ante tercias, non debeant condemnari, quo- 
niam in omnibus ciuitatibus et terris nostri dominij et etiam alienis 
talis nouitas non seruatur. Videtur enim quod, propter huiusmodi 
10 ordinem, non liceat eis comedere, nisi multo post tercias, quod quidem 
inhumanum quodam modo uidetur. Nos igitur, attenta libertate, qua 
uolumus omnes nostros subdictos ttbique tractari, deliberauimus quod 
ipsi Judei de rebus tantum, que ad uictum suum et familie sue spec- 
tant, possint emere ad libitum, si cut in Uenetijs et alijs nostris ciuita- 
15 tibus seruari facimus. Quocirea mandamus uobis quod non permittatis 
dictis Judeis fieri huiusmodi prohibitionem, quoniam neque humanitati 
neque libertati conuenit, qua uolumus omnes nostros subdictos omnis 
generis et omnis condictionis uti.
Datum in nostro ducali palatio die XIIIJ junij, indictione XUJa. 
20 MCCCCDX quinto.
AH'
Γνωστοποίησις εις τον Δούκαν τής Κρήτης 
τής εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον άπονεμηθείσης ετήσιας χορηγίας
1465, ’Ιουνίου 30
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άνα- 
κοινοΰσα άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου των Δέκα από 12 Ιουνίου (πρβλ. και 
εγγρ. ΛΔ’) περί χορηγήσεως εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον καί τούς υιούς του 
250 ύπερπύρων έτησίως έκ τοϋ ταμείου τής Κρήτης, ένεκα τής μυστικής δρά- 
σεως αύτοϋ υπέρ τής Βενετίας.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ A.S. V. — Duca di Candia 8 : Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417 -1450 (καί 1454 - 1465)), οπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Christophorus Mauro, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Cornario, de suo mandato 
Duche, et Andree Marcello, capitaneo ac... consiliarijs Crete et... suc- 
cessoribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Propter secretas operationes, quas fidelis nostri dominij Dauid 
quondam EHe Maurogonato, Judeus Cretensis, fecit in honorem et bo- 
num nostri dominij, die XIJ junij presentis limitauimus sibi et suis 
filijs, cum nostro consilio X, prouisionem yperperorum ducentorum 
quinquaginta in anno, a camera nostra Cretensi sibi soluendam. Quare
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κ©' 17
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10 Volumus et fidelitati vestre cum dicto consilio mandamus, quatenus 
eidem Dauid et filijs suis prouisionem predictam soluere de tempore 
in tenpus debeatis pro nutrimento familie sue, sicut de obedientia ves- 
tra plene confidimus.
Recepte XX. augusti 1465.
Date in nostro ducali palatio, die ultimo junij, indictione XHIa.
15 MCCCCo LXV.
2 Μετά τό Cornario είχε γραφή Duche, δπερ ακολούθως διεγράφη.
ΛΘ'
Δωρεά οικοδομήσιμων χώρων εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον
1465, ’Ιουνίου 30
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα όπως ό Δαβίδ Μαυρογόνατος μη ύποχρεοΰται εις συντήρησιν τής 
εις αυτόν παραχωρηδείσης (βλ. έ'γγρ. ΚΘ', στ. 65-72) στέγης τής οικίας 
τοϋ Μαγγάνου, ει μή μόνον άφ’ δτου οικοδομήση επ’ αυτής, καί δπως αγο­
ραστή καί δωρηδή εις αυτόν τό παρά την οικίαν ταύτην οίκόπεδον, έφ’ ου 
δα άνεγείρη κλίμακα εισόδου
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candid 8 : Missive e respon­
sive, quat. 2 (1417-1450 (καί 1454 - 1465)), δπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Christophorus Mauro, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Cornario, de suo mandato 
Duche Crete, et ... consiliarijs suis et successoribus, fidelibus dilectis 
salutem et dilectionis affectum.
5 Aerem et superficiem domus Mangani, quam alias concessimus 
Dauid Maurogonato, cum auctoritate consilij nostri X, tenendo culmen 
in concio suis expensis, intelligi uolumus conseruari, quando ipse aut 
ille uel illi, quibus ius suum dederit, domum super illo culmine fabrica- 
uerit, sed antequam fabricet habitationem, non tenetur ad conseruan- 
10 dum culmen.
Preterea, quia terra uacua, super qua ille Dauid facere debebat 
scalam et introitum suum, quatuor passuum per latitudinem, quantum 
est longitudo domus Mangani, iam annis LXXXta uendita reperitur 
uni Judeo, super quo uacuo nihil usque hunc diem edificatum est, Vo- 
15 lumus et auctoritate dicti consilij jubemus vobis, ut cum heredibus 
dicti condam emptoris intelligere uos debeatis et ematis ab illis illos
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quatuor passus illo pretio per ratam pretij per Judeum emptorem 
exbursati uel pretio minori, si fieri poterit, et de denarijs nostris sol- 
uere debeatis, ut donatio, quam illi Dauid 1463 die 29 decembris cum 
20 consilio nostro de X fecimus, adimpleatur, sicut promissum est a nos­
tro dominio.
Date in nostro ducali palatio die ultimo junij, indictione 13, 1465.
Recepte XX. augusti 1465.
7 conseruari διώρΟωσα : et seruari ό κώδιξ.
Μ'
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείρισις τοϋ Δαβίδ Μαυρογονάτου 
και παραχώρησις δικαιώματος είς τους Εβραίους δι* εξαγοράν 
των έν Castel Muovo καί Bonifacio οικιών των
1465, ’Ιουνίου 30
Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα δπως μή επιβληθούν ποτέ βαρΰτεραι αγγαρεΐαι εις τον Δαβίδ 
Μαυρογόνατον καί τούς απογόνους του ( βλ. εγγρ. ΚΘ', στ. 54- 59) καί δπως, 
διά να καταστή δυνατή ή επανεγκατάστασις των Εβραίων εις Bonifacio 
καί Castel Nuovo (βλ. εγγρ· Λ'), υποχρεωθούν οί κατέχοντες νύν τάς 
εκεί οικίας τούτων νά τάς αποδώσουν είς αυτούς, λαμβάνοντες δσα μόνον 
εδαπάνησαν εις αγοράν αυτών καί είς βελτιώσεις.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ A.S.V. — Duca di Candia 2 : Ducali e lettere rice- 
vute, quat. 30 (1464- 1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίΟμησιν.
Christophorus Mauro, Dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Cornario, de suo mandato 
Duche et... consiliariis suis ac Andree Marcello, capitaneo Crete, et... 
successoribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Concessimus cum nostro consilio X fideli nostro Dauid q. Elie 
Maurogonato, Judeo Cretensi, quod in perpetuum sit in extimo, quo 
nunc est, nec ad maius pretium nullo unquam tempore ipse aut des- 
cendentes ab eo augeri possint usque in perpetuum, et quia Judei, ob 
inuidiam et despectum, augent attinentibus et coniunctis illius David 
10 angariam indebite, volumus et auctoritate consilij de X mandamus 
uobis quod, si attinentes ipsius David Judei ostendent uobis fieri sibi 
iniustitiam et augumentum angarie ultra debitum et iustum, quod in
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alios Judeos fit, debeatis sibi iustitiam facere et sibi subuenire, non 
permittendo quod ultra debitum graventur. Item cum ad gratiam 
16 ipsius Dauid concessimus Judeos posse reuerti et habitare in Bonifatio 
et in Castello Nouo et quidam pauci, qui illorum Judeorum domos 
habuerunt, uidentur recusare reddere domos retro uolentibus Judeis 
sibi soluere et restituere omne, quod datum fuit, pro ipsis domibus et 
illo modo, quo datum fuit, Volumus et mandamus vobis quod, si ipsi 
20 Judei dabunt habentibus domos suas id, quod illi tales habentes eas 
dederunt pro habendo illas, et per ilium modum proprium, et soluerint 
expensas et melioramenta omnia in illis domibus et habitationibus 
facta, prouideatis quod restituantur retro domus Judeis predictis, quo- 
niam aliter uana esset gratia nostra restitutionis predicte in castellis 
25 predictis.
Datum in nostro ducali palatio die ultimo junij, indictione XlIJa. 
MCCCCo BXV.
Recepte XIJ° octobris 1465.
MA'
Πληρωμή τής έτησίας χορηγίας εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον
1468 ( ; ), ’Ιουλίου 13
Επιστολή'τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 
τάσσουσα την τακτικήν πληρωμήν εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον τής εις 
αυτόν έτησίας χορηγίας ( βλ. έγγρ. ΔΗ').
'Ανέκδοτον (δέν άνευρέθη ΰφ’ ημών έν τφ A S.V. ).
Μνημονεύεται υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κη' Προλε- 
γομένων ώς άποκείμενον έν πρωτοτυπώ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου (βλ. 
εγγρ. Λ' ).
*0 Σάθας γράφει τά άκόλουθα : «Δόγμα τοΰ αύτοϋ [Δόγη τής Βενετίας Χρι­
στόφορου ) Μαύρου (13 ’Ιουλίου 1463) έπιτάσσει τόν δούκα τής Κρήτης Βερναρδΐ- 
νον Δονάτον, ΐνα πληρώνηται τακτικώς εις τόν Μαυρογόνατον ή όφειλομένη σύνταξις 
των 500 φλωρίων, καί μη λαμβάνη ΰπ’ δψιν τόν Εβραίον, αλλά την προς την πολι­
τείαν πίστιν τοΰ *Εβραίου (Non considerate Judaeum, sed {idem Judaei ad domi­
nium nostrum ) >.
’Επειδή ό Bernardino Donato έχρημάτισε Δούκας Κρήτης μεταξύ 1466 - 1468 
( βλ. Η. Noiret, Documents inedits, σ. 502, σημ. 1 καί 556), τό πρός αυτόν 
άπευθυνόμενον έγγραφον τοϋτο δέν δύναται νά είναι τοΰ έτους 1463, ώς φέρεται 
παρά Σάθφ, άλλ’ ενός τών τριών ώς άνω έτών 1466, 1467 ή 1468. ΙΙιθανώτερον 
φαίνεται δτι ανήκει εις τό 1468, άν κρίνωμεν έκ τοΰ δτι εύχερεστέρα είναι ή έξ 
αβλεψίας μετατροπή τοΰ 3 εις 8 ή εις 6 είτε 7.
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MB'
Εκλογή τοΰ Ίωάννου Πλουσιαδηνοΰ ώς άναπληρωτοΰ 
εις την θέσιν τοΰ πρωτοπαπά Χάνδακος [ Ίω. Λίμα ], 
άποχωρήσαντος εις Ρέθυμνον
1470 ( βενετ. έτ. 1469 ), ’Ιανουάριου 24
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί επικυρώσεως προγενεστέρας 
αΰτοΰ άποφάσεως, δι’ ής έξελέγη δ πιστός εις την Βενετίαν Ιωάννης Πλου- 
σιαδηνός ως αναπληρωματικός πρωτοπαπάς Χάνδακος, εις την θέσιν τοΰ 
κατέχοντος τό αξίωμα τούτο [Ίωάννου Λίμα], δστις δεν διαμένει εν Χάν- 
δακι, άλλα κατοικεί μονίμως εν Ρεθΰμνφ. 'Ο τελευταίος οΰτος είχε λάβει τό 
αξίωμα ώς άποκαλΰψας την έν Κρήτη έπανάστασιν τοΰ Σήφη Βλαστού, ήτις 
προεκλήθη εκ τών σκευωριών τών σχισματικών ιερέων, διό καί ή Βενετία 
έλαβε μέτρα δπως μη πληθΰνωνται οΰτοι καί δπως όλοέν έρχωνται όλιγώτε- 
ροι έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άλλαχόθεν.
Έκδεδομένον (έκτοΰΑ.β.ν.— Consiglio X: Misti, reg. 17 ( 1466 - 1472), 
φ. 91r) υπό V. Eamatisky, Secrets d’etat de Venise, a. 052 - 053 ( άριδ. 
16) (μετ’ εσφαλμένης παραπομπής εις reg. XVI), όπόδεν άνεδημοσιεύδη υπό Ε. 
Legrand, Bibliographic Hellenique... aux XVe - XVIe siecles, τόμ. 2, Paris 
1885, σ. 270 - 271, σημ. 2 καί C. Kerofilas, Les Vlasto, σ. 50, σημ. 2 καί (έκ 
δευτέρου) σ. 322 (άριδ. Ε ).
ΜΓ
Μεταβίβασις τών προνομίων τοΰ θανόντος 
Δαβίδ Μαυρογονάτου είς τους κληρονόμους του
1470, Δεκεμβρίου 18
Εντολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δπως, 
θανόντος ήδη τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου, πιστώς καί συνετώς ύπηρετήσαν- 
τος τό βενετικόν κράτος είς μυστικάς υποθέσεις, μεταβιβασθοΰν τα προνόμια 
αΰτοΰ είς τους κληρονόμους του.
’Ανέκδοτον ( δεν άνευρέδη υφ’ ημών έν τφ A.S.V.).
Μνημονεύεται (μετά παραδέσεως αποσπάσματος έξ επτά στίχων) υπό Κ. Ν. 
Σάδα, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, τόμ. Β’, σ. κη' - κδ' Προλεγομένων, ώς άποκείμενον 
έν πρωτοτύπφ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου ( βλ. εγγρ. Λ').
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ΜΔ'
Άμνήστευσις καταδίκων προς αμοιβήν τοΰ Ίωάννου Καλλέργη, 
ώς συλλαβόντος δύο συνωμότας 
1472, Μαΐου 23
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί χορηγήσεως εις τον Ίωάν- 
νην Καλλέργην (καί ως αδελφόν τοΰ Άνδρέου, δστις παρέδωκε τον Σήψην 
Βλαστόν) τοΰ δικαιώματος τής άμνηστεΰσεως τριών καταδίκων δι’ εκάτερον 
των δΰο επαναστατών, τούς οποίους συνέλαβε καί παρέδωκε, προ τής προ- 
κηρύξεως δμως τών αμοιβών, ώς εγένετο τφ 1461 καί διά τον Ίωάννην de 
Molino (βλ. εγγρ· ΚΒ').
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Consiglio X: Misti, reg. 17 ( 1466- 
1472 ), φ. 163r.
Μετάφρασίς του εις τήν γαλλικήν έδημοσιεΰΟη ύπό C. Kerofilas, Les 
Vlasto, σ. 60-61.
Die XXIIJ maij (1472)
Ser Dominicus Georgio 
Ser Joannes Superantio 
Ser Franciscus Diedo d.
Capita
Attenta fide et meritis nobilis uiri Joannis Calergi, qui, pro ar- 
denti fide sua ad statum dominij nostri, audita fama proditionis, que 
tractabatur per Siffim Vllascho, proditorem, et per papatem Manasse 
5 Herculeum et Laudachium Turlinum, socios et capita rebellium, non 
habita ulla consideratione ad periculum uite sue, nee habita ulla pro- 
raissione nee ulla spe alicuius premij, equitauit extra ciuitatem et sua 
manu cepit illos duos, Herculeum et Turlinum, capita proditorum, et 
ambos uiuos presentauit regimini, et, sicut constat per litteras rectoris 
10 et consiliariorum Rethimi, fuerunt suspensi. Et licet ante proclama- 
tam et promissam taleam, premium videlicet denariorum et sex uocum 
pro unoquoque rebelle presentato, hoc audax et fidele facinus fuerit 
executum, tamen conuenit honori nostri dominij gratiam nostram 
ostendere dicto fideli nobili nostro in isto casu, postquam denarios non 
15 petit nec sex uoces pro quolibet presentato, sicut alijs datum fuit, sed 
solum aliquas uoces, sicut in simili casu 1461 datum fuit Joanni de 
Mollino, feudato Canee,
Vadit pars, quod, pro dictis duobus proditoribus, per ipsum Joan- 
nem presentatis, attento etiam merito ser Andree, fratris sui, qui cepit 
20 et presentauit Siffim uiuum sine ullo premio, et attento quod regimen
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scripsit ilium Joannem non habuisse uoces nec denarios, habere debeat 
ipse ser Joannes, nobilis noster, tres uoces tantum, pro quolibet ipso- 
rum proditorum, sicut habuit ab isto consilio Joannes de Mollino de 
Canea.
De parte — 14 
De non — 1 
Non sinceri — 2
ME'
Παραπομπή αίτήσεως τού Ίωάννου Λίμα 
εις τάς άρχάς τής Κρήτης προς γνωμάτευσιν 
1473, ’Ιουνίου 30
Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα περί παραπομπής τής αίτήσεως 
τοϋ επιδοτούμενου ίερέως Ίωάννου Λίμα εις τον Δοΰκαν τής Κρήτης και 
τούς Συνδίκους τής ’Ανατολής, ΐνα εξετάσουν αυτήν κα'ι Ικφέρουν γνώμην.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού A.S.V. — Consiglio X ■ Misti, reg. 18 ( 1473 - 
1476), φ. 14ν.
Die vltimo junij (1473)
Ser Marinus Contareno 
Ser Nicolaus Mocenigo 
Ser Jacobus Marcello 
Capita
Cum de contentis in supplicatione fidelissimi papatis Jani Eyma 
prouisionati nostri, nullam ab aliquo regimine nostro habeamus infor- 
mationem, ipseque quotidie instet expediri.
5 Vadit pars quod eius supplicatio mittatur duche et capitaneo 
ac consiliarijs Crete et sindicis nostris Eeuantis, quibus, auctoritate 
huius consilij, comittatur et mandetur, quod ipsam vnite diligenter- 
que uidere et examinare debeant, summereque super omnibus et sin­
gulis in ea contentis bonam et ueram informationem et optime quoque 
10 intelligere et circumspicere rationes et profituum dominij nostri, ne 
decipiamur. Et de his, que sic habuerint, nos particulariter et distincte 
reddant certiores, ut jus ministrari possit.
De parte — 8
De non — 6
Non sinceri — 1
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Mr
Άπαγόρευσις απονομής είς τό έξης αμοιβών
είς τούς συλλαβόντας τον Σήφην Βλαστόν ή οπαδούς του
1474, Μαίου 16
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, εξ αφορμής αίτήσεως τών υιών τού 
Ρεθυμνίου Τζάνε, δστις ήτο εκ τών συλλαβόντων τον Σήφην Βλαστόν, περί 
παραχωρήσεως εις αυτούς τής επικαρπίας τών δημοσίων κτημάτων τοΰ χωρίου 
Σακτούρια: Τοΰ λοιπού ούδεμία τοιαυτη αΐτησις θά εισάγεται καί ούδεμία 
παραχώρησις θά γίνεται, ως εγένετο ήδη δίς, τφ 1461 καί 1472 (βλ. ε'γγρ. 
ΚΒ' καί ΜΔ'), αν δεν εγκριθή πρώτον υπό τής παμψηφίας τοΰ Συμβουλίου, 
επί ποινή 1000 δουκάτων. Αί άρχαί τής Κρήτης, άνευ τοιαΰτης εγκρίσεως, 
ούδέν θά προτείνουν, επί ποινή 200 δουκάτων καί άπολύσεως.
Έκδίδεται τό πρώτον εκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 18 ( 1473- 
1476), φ. 72ν.
Μερική μετάφρασίς του (τών στ. 1-6 καί 26 - 28) είς τήν γαλλικήν ( υπό τήν 
έσφαλμένην ημερομηνίαν 16 ’Ιουνίου 1474) έδημοσιεΰθη ύπό C. Kerofilas, Les 
Vlasto, σ. 72.
Die XVI maij (1474)
Capita
Quamuis post datum premium multis, qui aduersus conspirationem 
Siffij Vulastho fideliter se gesserunt, captum fuerit in hoc consilio in 
1455 quod, si qui amplius peterent aliquid pro causa dicte conspirationis, 
5 non deberent audiri, sed eorum petitionibus scilentium omnino imponi 
sub pena ducatorum C cuilibet contrafacienti, contrafactum tamen fuit 
bis intentioni predicte partis, scilicet in 1461 et 1472. Et nunc etiam 
comparuerunt nonnulli de cha Zane, deferentes litteras regiminis nostri 
Rethimj, fidem fatientis quod eorum pater fuit in numero eorum, qui 
10 Siffim interceperunt, et petentes perpetuam et liberam concessionem 
affictationis loci Sacturia, quam ultra LX annos conduxerunt, uel sal­
tern cum certa annuali pensione, ut captionis dicti Siffij aliquod sen- 
tiant beneficium. Et pro obuiando huiusmodi petitionibus et obseruari 
quoque faciendo predictam necessitatem est penitus prouidere. Jccirco 
15 Vadit pars, quod dicte parti addatur, quod non possit posthac 
audiri aliquis causa predicte conspirationis neque quodcunque sibi 
concedi, nisi primo captum fuerit per sex consiliarios, tria capita X et 
omnes XVIJ ballotas huius consilij, sub pena ducatorum mille, exi- 
gentum a quolibet contrafaciente per aduocatores comunis uel capita 
20 huius consilij, sine alio consilio.
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Ceterum ordinetur regiminibus insule nostre Crete, quod non scri- 
bant posthac neque declarent dominio nostro seu huic consilio aliquid 
in fauorem cuiuspiam, qui, causa conspirationis Siffij predicti, eos 
requireret, nisi interueniat expressa licentia huius consilij, sub pena 
25 ducatorum CC et priuationis regiminis, in quo reperiretur.
De parte — 16 
De non — 0 
Non sinceri — 0
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MZ'
Μή αποδοχή τής παραιτήσεως 
τού πρωτοπαπά Χάνδακος Ίωάννου Αίμα
1475, Δεκεμβρίου 20
Άπόφασις τού Συμβουλίου των Δέκα περί μή αποδοχής τής υποβλη- 
τθείσης παραιτήσεως τοϋ πρωτοπαπα Χάνδακος Ίωάννου Λίμα. Ό διορι­
σμός τοϋ αντικαταστάτου του, ό γκόμενος υπό τής Αυθεντίας τής Κρήτης, 
ανακαλείται. Έάν 6 Λίμας έπιμείνη εις την παραίτησίν του, ή Αυθεντία 
ας άποστείλη πληροφορίας περ'ι ενός εκάστου των υποψηφίων, χωρίς να 
προβή εις οΰδένα διορισμόν.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού A.S.V. — Consiglio X : Misti, reg. 18 ( 1473 - 
1476), φ. 136r.
Μετάφρασίς του εις τήν γαλλικήν έδημοσιεΰθη υπό C. Kerofilas, L,es Vla- 
sto, σ. 68.
Capita
Die XX decembris (1475) 
Regimini Crete
Intelleximus renuntiationem factam per papatem loannem Lima 
de prothopapatu istius ciuitatis nostre. Et surrogationem vestram de 
5 papate Andrea Simi. Et quoniam huiusmodi negotium plurimum existi- 
mamus, memores rerum preteritarum, deliberauimus cum nostro con­
silio X, ut surrogatio de predicto papate Andrea reuocetur et per uos 
committatur papate Janni Lime, ut suum perseueret exercere offi- 
cium, non obstante predicta sua renuntiatione, quam nos non accep- 
10 tandam censuimus. Quod si fecerit, bene quidem contend remanemus, 
ut alia non fiat mutatio. Sed si pur ipse papa Janni Lima perseue- 
raret in sua renuntiatione aut iterum libere renuntiaret, in hoc casu, 
nulla per uos facta surrogatione, aduisate nos de conditionibus unius- 
cuisque ad dignitatem illam aspirantis, ut facere nos cum nostro con-
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15 silio X. illam possimus deliberationem, que nobis tranquilitati status 
rerumque nostrarum accomodata visa fuerit.
De parte — 15 
De non — 1 
Non sinceri — 0
MH'
Άμοιβαί εις Ιωάννηv Λίμαν, Γεώργιον Βεργίτσην 
καί, Εμμανουήλ Λίμαν διά την κατάδοσιν
των κατά Ίωάννου Μελισσηνοΰ έπιτεθέντων συνωμοτών
1481 ( βενετ. ετ. 1480), ’Ιανουάριου 30
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου ιών Δέκα περί αμοιβής τών Ίωάννου Λίμα, 
ίερέως, Γεωργίου Βεργίτση καί Εμμανουήλ Λίμα διά τήν κατάδοσιν τών 
ριψάντων επαναστατικήν προκήρυξιν εις τήν οικίαν τοΰ Ίωάννου Μελισση- 
νοΰ, εν χωρίφ τοΰ Ρέθυμνου (7 Φεβρουάριου 1460 = βενετ. ετ. 1459) καί 
τών τραυματισάντων τούτον θανασίμως τήν έπομένην νύκτα, ως παραδώ- 
σαντα τήν προκήρυξιν εις τάς βενετικός άρχάς. Οϊ ανωτέρω, μή ζητήσαντες 
εγκαίρως τήν αμοιβήν, εκ φόβου αντιποίνων, δέχονται νϋν να λάβουν μειω­
μένος τάς άμοιβάς τής πρώτης άμα καί τής δευτέρας επικηρΰξεως τών ενό­
χων (24 Φεβρουάριου καί 31 Αύγουστου 1460)· Τό Συμβουλών χορηγεί 
τάς άμοιβάς τής δευτέρας μόνον, ήτοι τό δικαίωμα τής άμνηστεΰσεως τριών 
καταδίκων δι’ ανθρωποκτονίαν καί, αντί χρημάτων ( 3000 ΰπερπύρων εφ’ 
ά'παξ καί 500 έτησίως διά βίου), τό δικαίωμα τής απαλλαγής εκ τής εξορίας 
δυο ατόμων, κατά τό παράδειγμα τών υπέρ τοΰ Ίωάννου de Molino καί 
Ίωάννου Καλλέργη αποφάσεων (έ'γγρ. ΚΒ' καί ΜΔ'). Ό δέ Φραγκίσκος 
de Porto, γαμβρός τοΰ Ίω. Λίμα, θά μετέχη άντ’ αΰτοΰ τών ευεργετημά­
των καί αξιωμάτων τής Κρήτης.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg. 20 ( 1480- 
1482), φ. 43r - 43ν.
Μετάφρασίς του εις τήν γαλλικήν (υπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 30 ’Ιανουά­
ριου 1480) έδημοσιεύθη υπό C. Kerofilas, L,es Vlasto, σ. 72-74.
Die XXX januarij (1480 m. V. — 1481)
Capita
Cum in domo Johannis Milissino, habitatoris Rethimi in quodam 
casali districtu Rethimi, proiecta fuisset die VIJ februarii 1459, tempore 
noctis, littera quedam, que continebat semen proditionis, prius de 1454 
5 tentate per Siphim Vulasto proditorem et discoperte, quod semen pu- 
tabatur esse extinctum, et per nouum modum querebatur reintegrari
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et renouari, dictusque Johannes Milissino, existens infirmus in domo, 
raisit sequenti die in mane cedulam aut litteras ipsas regimini Rethimi, 
a quo regimine missa fuit littera predicta ad regimen Crete, vt 
10 res maxima consulcietur. Sed res ita secrete processit, quod nocte 
sequenti diem octauum Johannes ipse Milisino, in propria domo clau- 
sus dormiens, fuit crudeliter vulneratus ad mortem. Et per regimen 
Rethimi, ita consulente regimine Crete, die 24 februarii 1459 fuit deli- 
beratum proclamari facere, vt perpetratores vulnerum, in personam 
15 Joanis Milisino illatarum, manifestarentur, et datum premium propa- 
latoribus yperperorum mille et exemptionis vnius banniti, excepto re- 
belle contra statum, ut per hanc propalationem venietur in lucem pro- 
iectorum littere proiecte in domo dicti Johannis Milissino. Et hoc factum 
fuit ex conuenientibus respectibus. Et nemine comparente ad dictam 
20 proclamam, consultato regimine Crete et nostro dominio, per nostrum 
dominium preceptum fuit regimini Rethimi, ut prosequeretur ad 
omnem experientiam veniendi in lucem perpetratorem utriusque delicti, 
id est proiectorem literarum et vulneratorem Johannis Milissino. Ex 
quo regimen Rethimi, die vltimo mensis augusti 1460, per consilium 
25 et auctoritatem regiminis Crete, ex precepto et ordinatione nostri do- 
minij, processit ad alteram proclamam, promittens propalatoribus pro- 
iectorum scedule seu littere suprascripte habendi subito yperpera IIJm 
et singulis annis in uita propalatorum yperpera Vc a nostro dominio. 
Et quod ipsi et sui heredes possint participare de officijs et beneficijs 
30 insule Crete, sicut participant pheudatarij Crete et quod possent exi- 
(φ.43ν) mere tres de banno aut baniendos pro puro homicidio | uel alio delicto 
et alijs conditionibus, sicut in proclama continetur, remanente prima 
proclama. Et mouentibus premijs animis hominum, papa Janni Lima 
et Georgius Vergici ac Hemanuel Lima propalauerunt vtrumque exces- 
35 sum, hoc est proiectores literarum et percussores Joannis Milisino. Ex 
quo ventum est in lucem et sumptum suplicium delinquentium, non 
tamen omnium ex conuenientibus respectibus. Cumque papa Janni 
Lima et socij suprascripti, timentes potentiam aliquorum complicum, 
qui remanserunt secreti, et attinentium eorum, quoad uixerunt, non 
40 fuerunt ausi petere premia proclamarum. Nunc, defunctis omnibus 
suprascriptis, comparuerunt coram capitibus huius consilij, petentes 
premia fidei eorum per publicas proclamas eis promissa, sicut supra- 
dictum est. Et attenta inopia camere dominij nostri, contentantur, loco 
Him yperperorum, inmediate eis dandorum, et yperperorum Vc singu- 
45 lis annis tam a tempore propalationis citra liurate, quam in futurum 
liurande, petunt pro prima proclama loco yperperorum mille, vnam
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vocem exemptionis banni et alteram vocem promissam, ita quod ha- 
beant duas voces pro ista prima proclama; pro secunda autem pro­
claim, loco yperperorum Him, inmediate exbursandorum, et aliorum 
50 Vc singulis annis in eorum vitam dandorum per cameram Crete, pe- 
tunt habere tres uoces bannitorum, sicut habuerunt ser Joannes de 
Molino in 1461 et ser Joannes Calergi 1472 per hoc consilium, remit- 
tentes omne beneficium pecuniarium pro preterito, presenti et futuro, 
gaudentibus ipsis reliquis beneficijs proclame. Et conueniat iusticie nos- 
55 tri dominij pro aliorum exemplo obseruare promissa.
Vadit pars quod dictus papa Janni Lima, Georgius Vergici ac He- 
manuel Lima gaudeant beneficio secunde proclame tantum, hoc est 
habeant tres voces bannitorum pro puro homicidio et loco pecuniarum 
habeant duas voces eius conditionis et qualitatis, qualis fuerunt ille, 
60 quas habuerunt ser Joannes de Molino et ser Joannes Calergi pro ban- 
nitis in hunc usque diem et exceptis rebellibus. Et quod Franciscus 
de Porto, gener papa Janni Lima, intret in participatione beneficiorum 
et officiorum Crete, loco prefati papa Janni Lima.
De parte — 11
De non — 2
Non sinceri — 3
25 regiminis διώρθ·ωσα : -ni ό κώδιξ.
ΜΘ'
Άκυρωσις τής περί αμοιβών εις Ίωάννην Λίμαν, 
Γεώργιον Βεργίτσην καί Εμμανουήλ Λίμαν άποφάσεως, 
εν αναμονή τής γνωματευσεως τών αρχών τής Κρήτης
1481, ’Ιουνίου 13
Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί άκυρώσεως τής από 30 ’Ια­
νουάριου 1481 υπέρ τών Ίω. Λίμα, Γεωργ. Βεργίτση καί Έμμαν. Λίμα 
άποφάσεως (έ'γγρ· ΜΗ'), ως παράτυπου: ’Επειδή κατά την από 30 ’Ιου­
νίου 1473 προηγουμένην άπόφασιν (έ'γγρ. ΜΕ’), ή αΐτησις τοΰ Λίμα καί 
τών συν αυτφ παρεπέμφθη εις τάς άρχάς τής Κρήτης καί τους Συνδίκους 
τής ’Ανατολής, ΐνα εκφέρουν γνώμην, έ'πρεπε να μη ληφθή ούδεμία άπόφα- 
σις προ τής λήψεως τής άπαντήσεως τοΰτοιν.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Consiglio X: Misti, reg· 20 (1480- 
1482), φ. 64r.
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MCCCCLXXXJ die XIIJ junij
Ser Franciscus Sanutus
Ser Thomas Triuisanus, Consiliarij
Ser Thomas Lippomano, Caput
Quod ista pars capta in hoc consilio sub die XXX raensis januarij 
1480, quod papa Jani Lima, Georgius Vergiti ac Hemanuel Lima 
gaudeant benefitio secunde proclame, de qua in parte hoc est: Quod 
5 habeant tres voces bannitorum et cetera commoda, de quibus in parte 
eadem latius, ex causa ibidem tacta tanquam pars processa et capta 
preter et scorsum ab ordine, consultissime capto et deliberato per hoc 
consilium ab usque 1473 vltimo junij, de quo hoc consilium non ha- 
buit nisi hodie noticiam: et per quern supplicatio predictorum papatis 
10 Jani et sociorum veniebat mittenda Duche et capitaneo et consiliarijs 
Crete et sindicis nostris Orientis, qui ipsam vnite diligenterque videre 
et examinare debeant. Et sumpta bona et vera informatione optime 
intelligerent et circumspicerent rationes et profituum dominij nostri 
super omnibus partibus eiusdem supplicationis. Et de his que habue- 
15 rint particulariter et distincte reddere deberent certum hoc consilium, 
ne deciperemur. Qua parte et ordine stante, nihil aliter poterat necdebe- 
bat poni, seduocetur et habeatur perinde ac si posita et capta non fuisset,
De parte — 8
De non — 6
Non sinceri — 1
N'
Άμοιβαι (περικεκομμέναι) είς τούς καταδότας Ίωάννην Λίμαν, 
Γεώργιον Βεργίτσην και Εμμανουήλ Λίμαν
1487 (βενετ. ετ. 1486), ’Ιανουάριου 18 ( ίνδικτ. 5)
Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άγγέλ- 
λουσα την από 31 παρελθόντος Μαίου άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου των Δέκα 
περί απονομής αμοιβών είς τούς Ίωάννην Λίμαν, Γεώργιον Βεργίτσην κα'ι 
Εμμανουήλ Λίμαν, ως καταδώσαντας τούς επιχειρήσαντας ν’ ανανεώσουν 
τήν έπανάστασιν τοΰ Σήφη Βλαστοΰ κα'ι τραυματίσαντας τον Ίωάννην Με- 
λισσηνόν (πρβλ. έγνρ. ΜΗ'). Κατά τήν δευτέραν επικήρυξιν τούτων (τής 
31 Αύγουστου 1460), οί τρεις ούτοι θά λάβουν όμοΰ 3000 ύπέρπυρα έφ’ 
άπαξ, αντί δέ των 500 κατ’ έτος, θά παραχωρηθοΰν είς αυτούς αί πρόσο­
δοι τών εν χωρίψ Έλεύθερνα Ρέθυμνου δημοσίων κτημάτων. Πέραν τούτων 
ούδέν άλλο δικαιούνται.
Έκδίδεται το πρώτον έκ τοΰ A.S.V. — Duca di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 36 (1489-1490), δπερ δέν φέρει σελιδαρίΟμησιν.
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Augustinus Barbadico, dei gratia dux Venetiarum et cetera.
Nobilibus et sapientibus viris Marino de Garqonibus, duche, et 
Alouisio Quirino, capitaneo Crete, et consiliarijs ibidem ac successori- 
bus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
5 Cum nostro consilio decern, sub die ultimo mensis maij proxime 
preteriti, deliberauimus quod fidelissimi nostri papa Jani Lima, Geor­
gius Vergici et Hemanuel Lima, ob fidelissimum promeritum eorum 
in propalasse idest et manifestasse isti regimini et proiectorem certe 
litere de anno 1459, projecte in certo casali in processu nominato, 
10 posito in districtu Rethemi, per quam, per nouum et diabolicum me­
dium, querebatur reintegrari et renouari maledictum semen proditionis 
alias, hoc est in 1454, attentate per sceleratissimum q. Syfi Vlasto, 
proditorem et rebelem et cetera, et item pro manifestasse culpabi- 
les vulnerum, dicta de causa noctis tempore illatorum in persona 
15 fidelis nostri Joannis Melissino, habitatoris in casali predicto, ex quo 
uentum est in lucem et sumptum supplicium deliquentium, non tamen 
omnium ex conuenientibus respectibus et cetera gaudeant et gaudere 
debeant beneficio secunde proclame, edite et publicate sub die ultimo 
mensis augusti 1460 per regimen nostrum Rethemi, ex consilio et 
20 auctoritate regiminis nostri Crete, proueniente ex precepto et ordina- 
tione dominij nostri, modificato tamen ut infra : «ex bene docentibus 
et conuenientibus respectibus», in hunc modum, videlicet, quod predicti 
tres habeant inter ipsos omnes iperpera IIJm, pro una vice tantum, 
ab ista camera nostra Crete et singulis quibusque annis in uita eorum 
25 iperpira Vcentum a dominio nostro ab eadem camera, quodque ipsi et 
sui heredes et descendentes participare possint de officijs et beneficijs 
insule Crete, pro quibus iperperis Vc annualibus, consequendis ex nunc 
illis deputetur et sic deputamus affictum loci Lefterne, positi in distric­
tu Rethemi, pro quanto sunt iperpera Vc suprascripta. Si uero esset 
30 minoris affictus, suppleatur ad integram summam per istam cameram 
nostram Crete et incipiatur cursum suprascriptorum Vc iperperorum 
annualium ad diem primum mensis junij proxime preteriti. Ea propter, 
cum prefato consilio nostro decern, mandamus vobis, ut suprascriptam 
nostram et consilij nostri decern deliberationem obseruare et exequi ac 
35 obseruari inuiolabiliter debeatis et faciatis, hoc vobis cum eodem con­
silio nostro X declarantes, quod pro suprascriptis meritis manifestatio- 
num, contentarum tarn in prima quam in secunda proclamatione, de 
qua supra, predicti papa Lima et socij non possunt habere aliud ulte- 
rius beneficium plus eo, quod est dictum superius, sub penis et stric- 
40 turis contentis in deliberatione diei ultimi mensis maij suprascripti.
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Has autem ad memoriam futurorum registrare [facite] et registratas 
presentanti restitui.
Date in nostro ducali palatio die XVIIJ januarij, indictione V, i486. 
Recepte die X septembris 1489.
12 sceleratissimum διώρθωσα : scelestissimum ό κώδιξ.
ΝΑ'
Διακοπή τής έτησίας χορηγίας τοΰ Ίωάννου Λίμα, θανόντος, 
και πληρωμή τής έφ' άπαξ άποζημιώσεώς του, 
ήν είχε μεταβιβάσει είς άλλους
1490, Μαρτίου 13
Άπόφασις της Αυθεντίας τής Κρήτης περί διακοπής τής είς τον πρω- 
τοπαπάν Ίωάννην Λίμαν, δυνάμει τοΰ προηγουμένου διατάγματος τοΰ Δόγη 
(Ι'γγρ. Ν'), χορηγίας, από τής ημέρας τοΰ θανάτου του, διότι δεν είναι 
μεταβιβάσιμος. Τό διάταγμα δμως τοΰτο, δπερ ώριζεν δπως είσπράξη οΰτος 
καί 1000 ύπέρπυρα εκ τοΰ ταμείου τής Κρήτης, έκρατεΐτο ως ενέχυρον υπό 
τοΰ Μάρκου Σαβίνα, παρ’ οΰ ήγόρασεν αυτό ό Μάρκος Soldinus (είς δν 
δ Λίμας ώφειλε προσέτι 39 δουκάτα). Ό Soldinus παρουσίασεν αυτό είς 
την Αυθεντίαν καί έζήτησε να λάβη συναλλαγματικήν, ϊνα δυνηθή να διεκ- 
δικήση τα υπό τοΰ πρωτοπαπά είς αυτόν δφειλόμενα 1000 ύπέρπυρα. Ή 
Αυθεντία έδέχθη την αϊτησιν ταυτην καί διέταξε τον αρμόδιον ταμιακόν 
υπάλληλον να εκδώση την συναλλαγματικήν.
Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ A.S.V. —Duca di Candia 2: Ducali e lettere 
ricevute, quat. 36 (1489 -1490), οπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν.
Die XIIJ martij 1490
Vltrascriptae litterae ducales fuerunt registratae mandato Magnified 
regiminis et Magnifici domini capitanei Cretae, a quibus fuit decretum 
quod scribatur regimini Rhetimi quod prouisio, quam habebat uigore 
5 ipsarum protopapas Joannes Dima, suspendatur et pro suspensa ha- 
beatur pro eius portione a die suae mortis, quoniam ipsa non transfer­
or ad suos heredes, sed solum data fuit sibi donee uiueret, ut ex ipsis 
litteris clare constat. Preterea, cum in dictis litteris contineatur quod 
praefatus protopapas debeat habere, semel tantum, ab hac camera 
10 Cretae hyperpera mille, quae litterae erant in pignus penes ser Marcum 
Sauinam et eas redemit ab eo ser Marcus Soldinus, ut patet chirogra-
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pho ipsius Sauinae, pro ducatis septuaginta quatuor. Et alios ducatos 
XXXIX debet habere praedictus Soldinus a praefato protopapate, ut 
constat instrumento facto Uenetijs manu ser Gasparis de Burattis, 
15 notarij Imperialis, quas litteras ipse Soldinus presentauit huic Magni- 
fico regimini Cretae per comissionem dicti protopapatis, quae hyper- 
pera ipse Soldinus intendit exigere uigore dictor[um] suorum credito- 
rum. Et cum id assequi non possit sine decreto dominij, supplicauit 
quod mandaretur ser Augustino Colonnae, Ratiocinatori huius camerae 
20 Cretae, quod faceret sibi polizam nomine dicti protopapatis, ut possit 
exigere dicta hyperpira mille sibi obligata a prefato q. protopapate. 
Per Magnificum regimen et Magnificum d. capitaneum, uisis instru­
mento et chirographo predictis et intellecto quod ipse Soldinus redemit 
dictas litteras iuxta ordinem ipsius protopapatis, qui fuit contentus 
25 quod ipse haberet eas pro sua cautione, decretum fuit quod jubeatur 
praefato ser Augustino, ut faciat sibi pollizam hyperperorum mille 
nomine protopapatis praedicti pro portione, quae eum tangebat uigore 
dictarum litterarun excelsi consilij decern, cum reseruatione jurium he- 
redum protopapatis praedicti, pro reliquo hyperperorum mille, non 
30 obstante quod praedictus Soldinus allegabat se esse creditorem de alijs 
pecunijs.
Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
30 -1 - I960
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